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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Г 
СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ 
О Р Г А Н 
ЗАПСИБКРАЙНОМА ВНПС6), 
К Р А Й И С П О Л К О М А , 
К Р А Й С О З П Р О Ф А 
И НОВОСИБИРСКОГО 
Г О Р К О М А ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(О) ОТ 28 ДЕКАБРЯ 1936 Г. 
"О мероприятиях по повышению урожайности в юго-
западных районах Западно-Сибирского края 
В целях повышения урожайности и дальнейшего расширения производ­
ства зерна в равен
0
х Кулундинской степи, занимающих гожяевшее место в 
производстве пшеницы оаподпо-Гибиркото края. СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
считают необходимым пр в\>сти в указанных районах следующие мер приятия: 
1. В течение ближайших 5—6 лет кжчгти во всех колх аая ройонов Ку­
лундинской степи (Чисто-озерный, Вупииский. Кран *.чсркнй. Андреевский. 
Карасукекий, Славпродский. Хабаровский, Панкрушнхинекий, Венский, Зна­
менский. Благовещепский, ЗавьяловсяиЙ. Рошя.'ккй, Вмчихннткнй, Ктючей­
ской, Мамонтовский, Немецкий, Киевский. Ребрнхи некий. Парфеновский) сево-
|обороты с. многолетними травами и довести общую площадь з?мелъ, вовлечен­
ных и нелепые севообочги ы, д«л 2.650 тыс. гектар, расширив размер с-гвоен-
ных пахотных земель на 860 тыс. га. преимущественно за счет осв>еняя це­
лины и многолетней залежи. 
Для осуществления скорейшего перехода к севооборотам с мпоголетними 
травами, обязать Наркомзем Союза и Западно-Сибирский Крайисполком 1 
Крайком ВКГВ(б): • , 
а) в течение 1937 года установить для каждого колхоза рай. нхв Кулун­
динской степи севооборот, произвести нарезку полей севооборота в колхозах 
и составить переходные планы освоения атих еввообортгою с тем расчетом, 
чтобы, начиная с 1938 года и в последующие годы посевы производились в 
точном соответствии с нарезанними полями севооборота и пл нами полного 
освоения устапявленного севооборота; 
б) заложить в 1937 году в каждом колхозе районов Кулундннской степи 
семенные участки трав (люцерны, донника, житняка и другие) в размерах от 
5-ти до 15-ти гектар, применив на этих участках широкорядные посевы, обес­
печить тщательный уход за посевами трав и своевременную уборку семенни­
ков без потерь с тем, чтобы в течение двух лет каждый колхоз полностью 
обеспечил себя необходимыми семенами для полного освоения севооборотов с 
многолетними тгавами; 
в) не позднее первого февраля 1937 года завезти для колхозов этих рай­
онов 1.500 центнеров семян азиатской люцерны и 100 центнеров семян жит­
няка к весне 1937 гвда, н кроме того. 300 центнеров семян житняка к 15-му 
августа 1937 года. 
2. Обязать Наркомзем СССР, Западно-Сибирский Крайисполком и Крайком 
ВКП(б) довести в течение ближайших 5—6 лет посевную площадь районов 
Кулундннской степи до 2.350 тыс, га, увеличив в соответствии с установлен­
ными севооборотами посевы зерновых культур по сравнению с 1936 годом на 
300 тыс. гектар, посев трав расширить .то 750 тыс. гектар, а в 1937 году 
расширить посевную площадь зерновых указанных районов не меньше, чем на 
120 тыс. гектар. 
3. Довести в течение ближайших 5 *?т посадку полезащитных лесных 
полос в районах Кулундннской степи до 60 тысяч гектар, ив которых яасадить 
г 1937 году 8,5 тысячи гектар. 
Для обеспечения посадочным материалом полезащитных лесных полос, 
организовать в колхозах небольшие 'пяточвмвя рломяроя от 0,5 до 1 гектара, 
возложив на Наркомзем СССР. Крайисполком и Крайком ВКП(б) обесшечевне 
колхозов семенами для атих питомников. 
Обязать Наркомзем СССР командировать в 1937 году в Западно-Сибирский 
край для работы в районах Култядииской степи по лесоггосадочным работам 
10 лесоводов и подготовить из числа имеющихся на месте агрономов не ме­
нее 30 лесоводов. 
4. Обязать Наркоме* СССР отпустить в 1-м квартале 1Н37 г. Западно-
Сибирскому Крайисполкому 1 иле рублей для приведения в порядок имею­
щихся в Кулуидииской степи 7 государственных питомтгаков. 
5. Довести общую площадь восстановления .тосов (ленточный бор), рас­
положенных* в южной и юго-западной части Западно-Сибирского края и при­
лагающей к краю части Казахской ССР, до 70 тыс. гектар. Обязать Наркомзем 
РСФСР в 1937 году развернуть работу по организации ивовых плантаций, за­
готовке семян сосны, подготовки почвы для ивовых посадок и приобретению 
лесокультурцых машин. 
Обязать Совнарком РСФСР отпустить в 1937 г. на производство указан­
ных работ 3 млн рублей. 
6. Для обеспечения устойчивых урчкаев обязать Западно-Сибирский Край-
игщолком и Крайком ВКЙ(<5) осуществить следующие мероприятия: 
а) в целях достижения большей эффективности мероприятий по снего­
задержанию, организовать силами колхозников изготовление погтояпных щи­
тов, используя для этого отходы (рейку) заводов Наркомлеса, продавая их 
колхозам по сходной цене, установленной по соглашению Запсибкрайиспол-
кома с Запсиб древо?!. Раирешить выделять для щитов необходимый лес бес­
платно из лесов местного значения, предоставляя райлеехознм для рубки леса 
рабсилу — полковников; 
б) запретить, начиная с 1938 года, посев в районах Кулутинской степи, 
иначе как по зяби; 
в) одну треть посевов зерновых в районах Кулундннской степи весной 
1937 года обеспечить яровизированными семенами; 
г) .не позднее весны 1940 года обеспечить посевы зерновых культур на 
всей площади сортовыми семенами, доведя посевы твердой пшеницы («гордей-
форме») до 250 тыс. га. 
7. Обязать Комват СНК и Наркомзем СССР отпустить колхозам районов 
Кулундинской степи в первом квартале 1937 года в счет отпущенной ссуды 
15 тыс. центнеров семян пшеницы «гордейформе» для семенных целей, раз­
местив эти посевы в 1937 году исключительно по целине. 
8. Обязать Наркомзем СССР: 
а) организовать к весне 1937 года в районах Кулундннской стели 15 но­
вых МТС, в том числе 5 МТС уже утвержденных Совнаркомом СССР и 10 до­
полнительно, сверх плана Наркомзема СССР, без отпуска последнему дополни­
тельных средств; 
б) завезти в МТС районов Кулундннской степи в 1937 году 1.500 трак­
торных плугов с предплужниками. 400 грузовых автомашин. ° 500 культива­
торов с полным набором лап (из них 1.000 — дополнительно к плану). 100 
пропашных тракторов с пропашниками (из них 50 дополнительно к плану). 
9. Обязать Запсибкрайиспо.тком и Крайком ВКП(б) произвести обводните ль 
ные работы в районах Кулундянской степи в 1937 году на площади 6 тыс 
гектар и устройство 300 прудов. 
10. Для оказания помощи колхозам районов Кулундннской степи по вы­
полнению указанных в п. п. 1, 3, 8 работ — обязать Сельхозбанк выдать кол­
хозам в I квартале 1967 года по плану сельхоакредита 3.900 тыс, рублей и во 
!! квартале 1937 года—2,400 тыс, рублей, а всего 6.300 тыс рублей, из них: 
а) на нарезку нолей при введеции севооборотов 2 миллиона р. 
б) на закладку семениых участков трав 1.500 т. р 
в) на организацию колхозных лесных питомников 1.500 т. р. 
г) на обводнительные работы и постройку прудов 1.300 т. р. 
11. Обязать Сельхозбанк произвести выдачу этого кредита на 4 года с 
начислением трех процентов годовых и с погашением в 1937 году 10 процен­
тов общей суммы кредита, а в последующие годы равными долями. 
Всем партийным и советским организациям 
Всем большевикам партийным 
и беспартийным 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР подчеркивают громадное по­
литическое н хозяйственное значение предстоящей 6-го янва­
ря 1937 года всесоюзной переписи населения. 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают все партийные и 
советские организации и призывают всех партийных и бес 
партийных польшевиков оказать всемерное содействие работ­
никам, осуществляющим всеобщую перепись населения. 
ЦК ВКП(б) 
СНК Союза ССР 
31 локабря \9Я года. 
П О Г О Р О Д А М И С Е Л А М С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й СИБИРИ 
Председатель СНК СССР 
В. МОЛОТОВ 
Секретарь ЦК ВКП(б) 
И. СТАЛИН 
О Б Р А Щ Е Н И Е З А П А Д Н О - С И Б И Р С К О Г О К Р А Й И С П О Л К О М А 
И К Р А Е В О Г О К О М И Т Е Т А В К П ( б ) 
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОЧИМ СОВХОЗОВ и МТС, АГРОТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
ЧИСТООЗКРНОГО, КУПИНСКОГО, КРАСНООЗЕРСКОГО, АНДРЕЕВСКОГО, КАРАСУКСКОГО. СЛАВГОРОДСКОГО, 
ХАБАРОВСКОГО, ПАНКРУШИХИНСКОГО, БАЕВСКОГО. ЗНАМЕНСКОГО, БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, ЗАВЬЯЛОВСКОГО, 
РОДИНСКОГО, ВОЛЧИХИНСКОГО, КЛЮЧЕВСКОГО, МАМО) ТОВСКОГО, НЕМЕЦКОГО, КИЕВСКОГО, 
РЕБРИХИНСКОГО И ПАРФЕНОВСКОГО РАЙОНОВ 
ТОВАРИЩИ! 
Совет Народных Комиссаров Гоюза 
ССР и Центральный Комитет Всесоюз­
ной коммунистической партии (боль­
шевиков) приняли постановление о 
мероприятиях но аовыгаению урожай­
ности в районах Кулундннской степи. 
Это постановление является новым 
ярким выражением постоянной забо­
ты великого вождя народов товарища 
Сталина, вашей партии и правитель­
ства о дальнейшем укреплении. раз-
а 
питии и расцвете колхозов Западной' 
Сибири. По инициативе товарищ.» 
Сталина партией и правительством 
оказана огромная иомощь колхозникам 
Кулундннской степи в их борьбе за 
получение сталинских урожаев, за вы 
сокие доходы колхозов, за культурную 
и зажиточную жизнь всех колхозов и 
колхозников юго - западных районов 
края. • -
Смндамм СССР п Центральный Ко­
митет ВКП(б) ставят перед, всеми 
колхозниками • колхозницами, перед 
партийными и советскими организа­
циями райоцов Кулундинской степи от­
ветственную и почетную задачу — в 
кратчайший срок ггревратить районы 
Кулундинской степи в важнейшую ба-
|\ производства пшеницы, в районы 
высоких урожаев. 
1>3. Ленные веЛПЯИМИ победами 
колхозов, враги колхозного строя рас­
пространяли кулацкую легенду о не­
победимости кулун дипежих суховеев, 
пытаясь поколебать у колхозников 
уверенность в возможности получения 
на полях Кулунды обильных и устой­
чивых урожаев. Опыт и практика пе­
редовых колхозов давно разоблачили 
ату вредительскую легенду. Творчес­
кая инициатива . онтузиазм колхоз­
ных масс преодолевают кулундинские 
суховеи и васуху. Постановление Цент­
рального Комитета партии и Совнар­
кома является могучим рычагом пре­
вращения засушливой Кулунды в цв
л
-
тгщпе районы социалистическою пло­
дородия. 
Решение партии и правительства 
возлагает на всех колхозников, на 
всех работников социалистического 
земледелия районов Кулундинской сте­
пи величайшую ответственность п боль 
пгае обязанности. Каждый колхозник, 
каждая колхозница должны включить­
ся в борьбу за большевистское прове 
дение в жизнь этого решения. Каждый 
колхо.1 и каждая бригада должны па-
метить четкий план действий и все 
практические меры для наилучшего 
использования огромной помощи, ока­
зываемой партией и правительством, 
для завоевания высоких и устойчивых 
урожаев. 
Краевой исполнительный комитет 
Советов и КраевлЙ комитет ВКП(б) 
\вереяы, что колхозники, рабочие МТС 
и совхозов районов Ку.тундияской сте­
пи на исключительную заботу и по­
мощь партии п правительства ответят 
большевистскими делжми. новым мощ­
ным производственным под'емом. мас­
совым социалистическим соревновани­
ем. 
За выполнение задач, поставленных 
в решении партии к правительства, 
и^обюдино ваяться немедленно, чтобы 
;ие в этом году урожай хлебов в Ку* 
(ундиской степи далеко оставил по­
зади урожаи всех предыдущих лет. 
В период весеннего сева 1937 года 
колхозы юго - западных районов долж­
ны расширить посевные плошали на 
120 тысяч гектаров, не менее трети 
посевной площади засеять яровизиро­
ванными семенами, пронести сплош­
ную ктльдивацию и предпосевное бо« 
роновлине всех заготовленных земель 
;. 2-3 дпя. в каждом колхозе заложить 
еменные учзпкн тр:'.в. сделать 8 1-. 
тысяч га полезащитных лесных поса-
'.ок, провести большую подготовку, к 
.(олниу пер'.х^ду с 1938 года на мно-
I вольные I ев обороты. 
Товарищи колхозники и колхозни­
цы, рабочие МТГ и еоиТОЙШ, агротех­
нические работники юго - западных 
районов! 
Развертывайте широкое соревнова 
ние бригад и колхозов за большевист-
кое выполнение решения Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) о повышении уро­
жайности! Применяйте опыт Ефремо­
ва, Чуманова и других передовых ма­
стеров урожайности! 
Быстрее закапчивайте ремонт трак­
торов и сельхозмашин, подготовку се­
мян к посеву и к яровизации! Исполь­
зуйте зиму для настойчивой техниче­
ской учебы, чтобы каждый тракторист 
и комбайнер в 1937 году добился та­
ких же высоких стахановских показа­
телей в использовании техники, каких 
добился знатный орденоносец Много 
летний, орденоносцы Савин, Купцов и 
десятки других замечательных стаха­
новцев юго-западных районов- Образ­
цово подготовьте в каждом колхозе все 
необходимое для того, чтобы сев прове­
сти в сжатые сроки и при вы"ч*ом ка­
честв? работ! 
В прошлом, до Великой пролетар­
ской революции, над хилыми поселка­
ми Кулунды, зажатыми в тисках ку­
лацкой кабалы, придавленными слепы 
ми силами стихии, рнсела постоянная 
угроза голодней смерти. Засуха 'Чита 
лось страшным, непреодолимым бед 
о вием. 
Только в наши дни. на пашен с > 
ветской земле, только в сталнпскую 
зпоху стали возможными самые реши­
тельные победы над слепыми си дачи 
поироды. «Нот таких крепостей, ко 
торых большевики не могли бы взять». 
Засушливую Кулундпнскую степь кол 
хозники Западной Сибнои. на основе 
борьбы за сталинские 7—8 миллиар 
дпв пудов зерна, превратят в цвету­
щую социалистическую житницу на 
шего края я нашей родины! 
Решение партии и правительства о 
мероприятиях По повышению урожай 
пост районов Кулундинской степи 
творческий под'ем колхозных масс — 
залог этой новой блестящей победы! 
Товарищи! В ответ на сталинскую 
заботу о колхозах нашего края дебьем 
с.я новых большевистских побед кол 
хозного строя! Под знаменем Сталин 
ской Конституции, с удесятрреипымя 
силами поведем борьбу за высокие 1 
устойчивые урожаи в каждом колхе 
зе, за превращение всех колхозов в 
большевистские, за новые успехи 
строительстве радостной, зажиточной 
и культурной колхозной жизни! 
За работу, товарищи! 
По-болыпевнстокп выполним сталнн 





СТАЛИНСК, 2. (Наш корр.). Коллек 
тив первого мартеновского цеха новый 
год ознаменовал производственной по­
бедой. Первого января он выплавил на 
шести печах 2580 тонн стали, выпол 
нил дневное задание нового плана на 
107.5 проц. Снято с квадратного мет­
ра площади пода 5,60 тонны стали в 
календарные сутки. 
1 января вступил в строй прокатный 
стан «900». Оператор-орденоносец Ми­
хаил Русских, осваивая стан, прока­
тал в свою первую смену 277 тонн 




БЫСТРЫП ИСТОК, 1. (Наш корр.). 
Акутихинский стекольный завод Край-
местпрома перевыполнил годовой план. 
Завод дал 835 тысяч квадр. метр, окон­
ного стекли. 4,5 миллиона бутылок. 
49 тысяч банок для варенья. 102 тыся 
чл кринок, и больше полумиллиона лам 
повых стекол. Но выпуску бутылок за 
вод досрочно выполнил задание второй 
пятилетки 
Мастер-стеклодув т. Коллеров при­
менил стахановский метод труда. Он 
расширил бригаду до 3 человек, вклю­
чив еще наборщика. Уже на шестой 
день работы тов. Коллеров дал 184 
швадр. метра стекла вместо 119 по но­
вой норме. 
КОНДЕНСАТОРНЫЕ ПАРОВОЗА 
НА ТОМСКОЙ ДОРОГЕ 
РУБЦОВСК. 31. (Наш корр.). На-
длях в паровозное депо станции Руб-
цовка прибыл первый мощный конден­
саторный паровоз серии «Сорго Орд­
жоникидзе». 
Конденсаторные паровозы о? оба М О 
ценны по перегонах Рубцовского отде­
ления Томской дороги, где ощущается 
недостаток в пресной воде. Паровоз се­
рии «СО» с одним набором воды про­
бегает 1000 километров. 
Первый мощный паровоз повой се­
пии ПРИНЯТ МЛШИНИСТПМИ-КрИВОН!/! '! 
оагми Ьльцевич и Остапенко. Вскоре 
ожидается прибытие еще нескольких 
таких паровозов. 
ПОБЕДА ТАЙГИНГК0Г0 
И БАРЗАССК0Г0 ЛЕСПРОМХОЗОВ 
Тайгингкин и Барзасский леспромхо­
зы треста «Запс-цблестяж» досрочно вы 
полнили план IV квартала по заготов­
ке и вывозке древесины. 
Этот успех Таитянского и Барзао-
•к .го леспромхозов особенно значите­
лен на фоне безобразной работы лес-
пр1мхозов Новоскблеси. 
Первые дни переписи 
населения в Нарыме 
После полета в Нар ми воанрвгалоя * 
НовогяЛнргк гамолет а.гигеска.трпи'ЫГ ВМ 
М. Горыого «П-5». пт>шиэ18Ю!1Гий уча 
отле в апггаодгояно-массовой работ» по 
передней населения в папки крае. 
Летчик В . К. !•'..•.! -ое-вич рассказывает 
кап были проявлена перепись 1га<-елеяг.1 
Р особые сроки в ряде ши^еленных пуяк-
тов Шрыма. 
— Мы лобызали в Колпаптеяе. в На-
рымт» и в •Нлво-Нльвлижом сельсовете, — 
ряоекааытчает т. КаЯеревич. — В Ново 
И гьИнгке мы были в гамый разгар пвре-
тсш. Здесь в отдплемные таежные ме­
стности счетчп'ии уходили на лыжа!. 
Счетчик И. А. Окорбан обнаружил я 1* 
лилометрац от села ш промысле семьх: 
из лвлте человек;, готовая жгтглст лавно в 
лесу, н > нигде не была пр-птисана. Не 
вдалеке ца этого мести был обнаружен 
еще един мужчини-прчмгклоин*. талик^ 
но эа-рогигт.рит)<тпа§гный в сельсовете. 
Перепись сопровождалась большой р*и' 
яонительной тябэтоЯ. Н*«е.теяие проявля­
ет сооиате.тьнооть и охотно дчет сведения 
о себе, помогает счетчикам работать. 
Одна старушка в Ноно-Илыение при 
переписи тягаяла. что она ««верующая 
Затем. Л'1Г>вор.нв со счетчжком я иолу 
:мав, она подала 1влвлоние в сельсовел. 
котором сообщает, что сначала счетчик\ 
«неправду, и ггропит -«писать ее как ве­
рующую. Выл и другой случай: бО-юпин 
мужчина (вписался стачала верумм11лМ, 
пог.>м. порапмыелчгв. ипшет т сеяьежет 
и проогт считнть его не верующим, тик как 
«а ЦОрин дав.чым-давно в* бывал и Зо-
ГУ «'• полито»». 
В они пожотовгки' к л1)оведо1гкя пер • 
иной Г)ылн обнаруя.с»1Ы я некоторые о; 
галичацнщны'
1
 «едостатки. В Кадиаюсв' 
наптптмер. скотчи 1: оСптаружнл, что дом 
на углу Говете.кой « ДчпржияскоЯ улич 
«<• 1»н -тнтся ни в одаох нереписиом уча-
с: кс 
Экипаж самолета отмечает хоцмшун> 
работу парммо;нх счетчисов •"». II. Сини 
на. Н. С Пнатеев!. ги М. ФедлцоИ. Агвд-
самдлет ла пути от Котпашеиа до Кар, -
ска сбросит над нас< ленными» пунктам . 
ЮОО киюграмжж ашта11Л1Я!Ных лнстоаон 
ПРЕМИИ ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ 
ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
Красрое угарявлекае народяохозян 
ст©е,1гл-1Го учета и Краевое бюро эеесок. 
ноИ перелисн населения 1037 года устя-
В01>,ч.1.|1 1730 ггремлИ тдя луятатс омет 
чнков, к!оитршетю»-И!1стрткт'>1х>в. учист-
1говых и районных ултплиомочеияалх и пх 
помотцчикса. О^щая сумка ореми; 
136.600 рублей. 
Для лутпгих счегсиков устанорле*: 
1000 премиЧ на сумму 51.100 рублей: 
первых премил — 10 по 200 руб., «гго-
рьгх — 50 п»> 100 руб., третье» — 100 ло 
75 руб., четвертых — 300 по 50 руЗ:. пя­
тых — 540 по 40 руб. 
Для лучших к*птролерог-н.кструкторор 
установлено 500 гтрами-й на сумму 
10 250 руб.: первых премий — 5 во 800 
руб., вторых — 10 по 200 руб., тротьлх 
— 25 тто 150 руб., четвертых — 200 пи 
100 руб.. П Я Ч К 1 — 250 по 50 руб. 
Д л я лучших участковых утгадном»чо 
пых и их помощцгн'коп ует;1!гоиле<нУ 20) 
орем ив ня гумму 29.950 рублей: первых 
пречий — 5 яо 500 луб., вторых — 10 
по 300 руб.. третьих — 20 по 209 руб.. 
четвеотых — 65 по 150 руб., пятни — 
100 но 100 руб. 
Для лучших районных уполномочен­
ных и т домошлитол установлоно ЯО 
премии па сумли- 10 тыс. рублей: первых 
нретитП — 5 по 1000 руб.. вторых — Г> 
по 600 руб.. третьих — 20 по 400 руЗ. 
Премии будут присуждены по резуль­
татам проведения переписи. 
СТАХАНОВЦЫ ГУРЬЕВСКА ВЫЕХАЛИ НА ПРИЕМ 
К тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ГУРЬЕВСК. 5. (Запсибтасс). 30 де-
иобря выехали в Москву лучшие ста-
ооовцы пипкецого рудника — магаи-
нит олектрог.о.п т. Пвансу и флота­
тор обогатительной фабрики т. Матю­
шин. Они будут участвовать на приеме 
работников цветной металлургии V тов. 
1
 и джоцикндзе. 
Топ. И вайе у показал высокую произ­
водительность труда. Он делал на элек­
тровозе 22 рейса за сиену вместо 16. 
Тов. Матюшин, освоив механизмы и 
улучшив работу, увеличил извлечение 
металла из руды на 13 процентов. 
В П О С Л Е Д Н И Й Ч А О 
Председатель Западно-Сибирского Краевого 
Исполнительного Комитета Советов Ф. ГРЯДИНСКИЙ 
Секретарь Западно-Сибирского Краевого 
Комитета ВКП(б) Р. ЭЙХЕ 
Отказ итальянских солдат 
от отправки в Испанию 
П Р А Г А . 1 января. (Т.ЛСГ). 
Но сообщению Газеты «Право лдцу», 
яа-доях а Милане (Итатчя) на вокзал бы­
ли .юстаыены Ш) солдат, якобы, для от­
правки з Абиссинии). Упиав. что их фак­
тически перебрасывают в Испанию на по-
мощь армия ге.нррала Фраяко. солдаты 
сг11.л выражать негодование и выкрики­
вать хором «Не хотим В Испанию! Не 
поедем В Испанию!». Отправка солдат в 
Испании не состоялась. Мшло <олдат аре-
СТОВ8)НО. 
Германия не торопится 
с ответом 
ЛОНДОН. 1 января. <ТЛСС>. 
Ноиболее осведомленные ведением ! 
корр
п
сппяллнти аагляСоиил галет полаго-
ют. что германеяий мпнйслф илхтрачиых 
дел Нейрат во внерапжпгх своих беее-ц* 
в английскими я Фрмгаузоаями поел ••! 
• л. что ответ ['евааашпш на ая^|^• 
Франну-оское обт>ашел1не о тпрегаегаи 
от'«чда «дои,,. .-„, |ьпев» в Ношению еще ае 
составлен. 
>'1:азылают. что между Берлином °ч 
мо-.1 по одерживается тесный коитакг, 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
3 ЯНВАРЯ 1937 г. 
Ш I 
НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
КРУПНЫЙ УСПЕХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 
К югу от реки Тахо 
МАДРИД 31 декабря. (ТАСС). 
В опуЛицколаяноК 30 деклбрн вечером 
< инициальной сводке г-аорагоя, что яа 
имл-ральном фронт* и районе А р & а х у а т 
(яиведшптельтя группа, действующая с 
сюльиыич успехом к югу ог рек в Т а ю , 
ш г ш м а врасплох, обстреляла я сЛратила | «огетво нсдрцятодьскиа стороженон 
пост Мятежпиюн нрл атом ппёге-слк лп-
нри. Подобно тому, ка-к это Лыло ио-
I ик(1 .шей назад, ага грушы, с обыч­
ны «л для нее отвагой и ловкостью ззо-р-
т л а в тем же районе ненриятрльогснй 
,ю' 1,1 и I 2о ижгояок. н.игравзялшнпем к 




\\л мадридском фронте день прошел 
•покойно. 'В 'я активность противника рве 
I.)сь к легкому оружейному обстрелу, я 
^е.чначитпльмоЯ артиллерийской стрельбе, 
"еспуолнкатяше частя в К&са дель Кам-
мо, восполыювалшлсь туманом, произво-
н небольшую вылазку и захватила у 
;ц»-яи'инлка 7 вишподж. 
Крупный успех 
республиканцев 
в районе Гвадалахары 
В районе Гвадалахары тгравительствоп-
«ые тести, (которыми командует полчан-
док Л а Калье. заняли пункт Атяегнса (к 
евеззо-западу от Оитуянгы). 
'Взитие городи Ати-готса дало большие 
нриямущеетва рсспуйли'Кжнцам. с»тот уча-
тече фронти защищает Мадрид о е^всро-
,10стока. Республиканские поиска за день 
Фодвинулись ла 24 «иломегра. Воанно-
трнтегН'Чегкое значечиие взятия Атлеягы 
состоит п том, чтз это тхм1нтчт.в,ует мя-
• еанткам икребрхнть войска по налрав-|енит> в# югчьвостожу, с целью ириоста-
юлить наступление рогпуолтгкаадев на 
1>рузль. 'Занятие Атиелсы препятствует 
ШКЖС Па<ГуПЛ1'Н1ПО МНТС.ЖНИКОВ III Со-
:>Ж. 
Республиканцам было сказано слабое 
о п | 1 о т в л е н и е . Из ,*том участке фронта 
солдаты войск мятежников браталмсь с 
^седублшвдмцлми ц 'в беседах с и м 
«являли, что <>ни перешли бы ла сто­
рону республмкалтдев, но боятся, я*этому 
•его члены семей солдат, л ер вше,длин « а 
'•тором у 'рооп уЛтягкаицот. были рас стрел я 
1Ы мятелсняками. 
Бои на кордовском 
унте 
фро* 
Наступление реолубллимпск.их м>н -к ля 
!.ордовском фронте, имеющее целью отбро 
с.ять ЮЙСКа мятежников за реку Гвадал­
квивир. |;орре'"[|ондешты называют оэем 
аа урзжал маг.тин, 'который весьма вс 
лик и должен быть еще ссбрзш. 
3» Й Р Г " 
• I 
ФРОНТОВЫЕ БУДНИ В ИСПАНИИ. На 
снимке: у полевой кухни правительствен 





Корреспондент «Тайме» .пишет, что, по 
5ГН6Н11ПО испанского правительства, В)«КМ1 
1936 года является также 'концом наихуд­
шего и лай более она ел ого периода ми 
тежа. Решающее 'испытание сил, — про 
должает .корреспондент, — еще вперед , 
«о оно оостаится н« на тех условиях 
'Какие 'существовала три месяца лазал 
коеда наспех созданная народная мили 
ция отступала ллд натиском мятежиико; 
Сейчас республиканская Испания нмее 
а/рмтю. насчитывающую несколько сот ты 
еял человек, организованных по-новому 
В заключение корреспелдеят заявляет. 
«Перож>иты большие опасности и пред­
стоят, пожалуй, еще более сильные испы­
тал ил, ло в правительственном лагер 
уверены, -что восходит ЗЭДАЯА новой Пс 
палии». 
СИЛЫ ГЕНЕРАЛА ФРАНКО ТАЮТ 
Единственная надежда на помощь интервентов 
ЛОНДОН, 1 янтаря. (ТАОС). 
Римский корреспондент «Дейдя теле­
граф» передает, что, как заявил ему один 
итальянок ий фалшот, только что возвра­
тившийся из Ишаями. где он сражался 
на стороне мятеок.н!нпч1>в, республиканские 
войска отличаются большой боеапособ-
ностью, встедствие. своего горячего энту-
1иалма и храбрости. ГЬ словам того же 
гида, и войсках генерала Франко яабтю" 
(а тел рззечаролайий. 
По словом даиломатаческого обогрева 
Новогоднее заявление 
Ларго Кабальеро 
Л О Н Д О Н , 1 января. (ТАСС). 
Глава испанского правительства Ларго 
Кабальеро в н >п т я н е м послании газете 
«Ныос ырошкл» выражает тшердую у.ье-
рввлооть в том, что дело сэлбшы востор-
жпотнует « Испании л что фашистские 
мятлцсиики иотеопят поражеяне. «Правя-
гр.тьству Испанской росп.^ ^блияи, — ука­
пывает Ь'абалт-еро, — заюхнно врималле-
*ит власть. В своей борьбе прогиз мя-
тшги'коп "и- имп".|;т1с
Т
 колю «ародз. 
!лп!ИЩ||)| еупоренитет Иопетнси. оно т. ре• 
ной мере защищает суверенитет вс«я де-
мокрвтнчеоких стран, 'кот>рыо в случае 
победы мятежников в Иопякял подмерта-
.тись бы оласиоотж со стороны фашятма». 
ПОС; :ле ликвидации 
конфликта в Китае 
Ш А Н Х А Й , 31 декабря. (ТАСС) . 
По сведеяшлм из осведомленяык кру. 
гла, Чжан Сюэ-лян гтрптонорен военным 
грвбулалом за снаньскяй мятеж х тглчг 
месятному тюремному за-ключекию. Одна­
ко * этих крутах <1жшдают, что *авт7)а 
будет ле,мн докрет нанки-нокого орави-
геяьотва' о помилования Чжан Сюэ-лян и 
ввиду аго полного раскаяния. Ожидаете»! 
также, что Чжан Сюэ-лял ои>ва ао^вра-[И тс а в Оиннь. 
По олухам, чекотор!*: части Чжан 1^ юл-
тяиа. р-и-и.-ложонны»
1
 и Шааьси, начали, 
акобы, я>вое восстаияе ввиду задорокки 
яоларище.ния Чжан Сюз-лянн яз ПШВШ* 
на. 
Р О С Т ЧИСЛА ЧЛЕНОВ 
Ф Р А Н Ц У З С К О Й 
КОМПАРТИИ 
П А Р И Ж , во декабря, (тлео. 
Марсель Лииттои • сЮмаиите» иряво-
.уп езед'-чни о росто числа членов ком-
.;з;т'л.1 Франции. Н жонце январи 1!Ш 
р.)Да 'компартия паспитывала 81.060 чле­
нов, в конце марта «— 101.475 членов, в 
конце .мая — 131Л40 членов. Ое-обгнио бур 
ный рост компарт«:1н был в июне: к коп> 
ну люия число члетов ^оспитло 171.050 че 
ловок; к гсолцу июля кодичество члепов 
патумга возросло до 215.983. На конец но­
ября количество члеяов французской ком­
партии составило 284.004 человека. 
Одн^вромгино пфоясходял также быст­
р ы ! рост числаиного ооспивафранцузской 
соцвалиспгчеохой партет. Число члеяов 
соцяалш сти чесжоа паштга в конце января 
текушаго года ооствляяз 77.881 человек, 
в конце марта — 108.242, на ковец мая— 
127^61. на конец июня — 143.567, из ко­
нец «юля — 102883 «с яа конеп нзября— 
Э01.2О4 члена 
теля "Морнннт пост», «надеданылгп» вой­
сками гсне.рал.1. Фралко являются лишь 
марок!,.1.'гцм. «Иностранный лелюи», а 
тадежр, «добровольцы», т. е. военные ча­
сти, прибывшие из Германии и Италии. 
Марз&каицы ,л иностранный легиоя по-
леелн б о Л Ы В Я С потери в боях, и их чис­
ленность с е й ч а с сильно уменьшилась. 
Генералу Франко, — заключает о б о з р е ­
ватель, — грозит поражение, если он но 
оможет получить боле? крупную помзщь 
нз-ва границы. 
Манифест 12 английских 
политических деятелей 
За укрепление Лиги наций 
и системы коллективной 
безопасности 
ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). 
Печать уделяет значительное внимание 
манифесту, подписанному 12 видными анг 
лийокими политическими деятелями, в ко­
тором оиц призывают .в целях сохране­
ния ПРОЧЯЮГО мира по.тдержнвать Л И Г У 
нации ,Ц принцип с;оллектинной безопасно 
сти. Манифест подписали -консерваторы 
Уинстхчн Ч Е Р Ч Н Л И , лорд Литгон, либера­
лы Лло№д Джордж. Синклер, лейбористы 
?Нтли, ДальТол, Ноэль. Бейкой, а также 
лорд Оеснль. профессор Джнльберт Мэр-
рей и ДР. Н маа1Н<|юсте у.казыиается. Что 
для предотвращения войны и сохранения 
1грочного мчра необходимо, чтобы госу­
дарства — члены Л«ни наций ясно за-
Я1ИЛН о своей решимости выполнить обя-
затель'
-
т!м но уставу Лиги ааЦЯЙ п при­
нимать меры к недопущению агрессии, 
включая меры военного порядка. 
Подписавшие манифест указывают 
гакже
а
 что реформа Лжи сгаций дзлжиа 
не - .-лабить, а усн.тать Лигу наций в ка­
честве орудия предотвращенчя войны. 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕТЧИКАМ 




Союз л ССР 
Центральный Исполнительный Коми­
тет С&юаа ССР постановляет: 
За образцовое выполнение специаль­
ных и труднейших заданий правитель­
ства по укреплению оборонной мощи 
Советского Сошд и проявленный в 
этом дел.» героизм, присвоить звание 
«Героя Советского Сзюза» со вручени­
ем ордена Ленина: 
1. Полковнику Туржанскому Борису 
Александровичу командиру НУкой' 
авиационной бркгады. 
2. Майору Шахт Эрнсту Гз^рихови-
чу — командиру Н-ской авиационной 
эскадрильи. 
о. Капитану Арман Поло Матисови-
чу — командиру танкового батальона, 
4. Капитану Тархову Сергею Фвйо-
рсвичу — командиру Н - кой авиацион­
ной эскадрильи. 
5. Ст. лейтенанту Рычагову Павлу 
Васильевичу — командиру авнаци-шна-
ю звена Некой эскадрильи. 
6. Ст. лейте паи п Бочарову Влади­
миру Михайловичу - - командиру авиа­
ционного отряда Н-ской эскадрильи. 
Т. Ллйтенанду Черных Сергею Алек­
сандровичу — командиру авиационного 
:*вена Некой эскадрильи. 
8. Пилоту Гораноау Волкану Семено­
вичу — командиру Н-ской авиацион­
ной эскадрильи. 
9. Лейтенанту Шмелькову Николаю 
Ивановичу — мл. летчику Н-ского авиа 
ционного отряда. 
10. Лейтенанту Ковтун Карпу Ивано­
вичу—командиру авиационного звена 
Н-ской эскадрильи. 
11. Джибелли Приме Анжелозичу— 
летчику В-ского отряда. 
12. Лейтенанту Погодину Дмитрию 
Дмитриевичу — командиру танковой 
рэты. 
13. Лейтенанту Осадчему Семену 
Кузьмичу — командиру танкового взво 
да. 
14. Лейтенанту Селицкому Николаю 
Александровичу — командиру танково­
го взвода. 
15. Мл. командиру Куприянову Пав­
лу Емольлновичу — командиру танка. 
16. Мл. командиру Быстрову Серггю 
Михайловичу — механику-водителю 
танка. 
17. Мл. командиру Десницкому Петру 
Павловичу — радисту Н-ской авиацион 
ной ч-н.и.и 
Председатель Центрального Испол­
нительного Комитета Союза ССР 
М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Исполни-; 
тельного Комитета Союза ССР | 
Всем членам ВЛКСМ, вс 
ем организациям 
ленинского комсомола 
6 января 1937 года будет происхо-
ШТ1, перепись населения СССР. Цент­
ральный 11'митет ВЛКСМ вызывает 
зевх комсомо-и-цев. вс* оргадааации 
ленинского комсомола принять самое 
.мяиииое участие в успешной ггроведе-
(ии перепи!! иа-еления, являющейся 
|елом большой государственной важ-
4 лти. 
Члены ВЛКСМ, все организации ком­
сомола должны оказывать всяческое 
((действие раОотаикам к органам на­
роднохозяйственного учета в проведе­
нии переггисн. раз'ялняя всей трум-
щейся м^ловежи зиачение этой передв"-
ЦК ВЛКСМ. 
Ко всем профсоюзным организациям, 
ко всем членам профсоюзов 
6 января 1037 года проводится все-
*,ошная перепигь населения. 
Перепить населения — большое об­
щегосударственное дело. 
Президиум ВЦСПС призывает все 
профессиональные организации и всех 
Iленов профеююзч'в 'всемерно помочь 
успешному проведению перешей, ши-
ргчео раз'яснигь всем рабочим и слу­
жащим значение ее. обеспечив охват 
переписью всех бед исключения рабо-
1ИХ. служащих и их сечей. 
Президиум ВЦСПС предлагает всем 
профессиональным организациям прове­
сти с 1 п> 5 янтаря во всех предприя­
тиях и учреждениях корлтше общие 
собрания рабочих и служащих для 
гш'яснения задачи и порядка проведе­
ния переписи; обеспечить счетчикам и 
коатрмераи-внетрукторам, проводя­
щим плрепись, всемерно* содействие в 
ш к и н е н ц м возложенных на них за­
дач. 
Президиум ВЦСПС. 
Начался первый этап всесоюзной 
переписи населения 
1-го января начался первый лгал все 
союзной переписи населсашя. С 1-гз по 
5-е января счеттики будут оОходить каж­
дый дом, 'каждую иабу. каждую юрту, аич 
мо опроч-лт в;еа граждан * предварятель 
но :аполнят нет-аписные листы. Это де­
лается для тгсдтотовхж н оЛтегчедая ра­
боты счетчкка в леиъ всесоюано* летката-
еи 0-Го яп ларя 1Р87 года. Я то января 
сч«тч1ИВ
х
птм1 вто|>ячлом обходе вычеотя.т 
яз антиков тех, .кто ал »то время умер 
нлу выехал в другой город «ли деревню, 
заполнит парелисяые лясты на всех ро­
дившихся л ангеь тгглибыашкх. 
Всесоюзная перепись населения являет 
ся меронфиятчем кюишеПтпето аголит1ГЧ1;-
ского я натк>днотоаяйоФвеяялго вяачедия. 
Она даст всестооонях-эт характеристику 
васелвнля шервого в огнре ощиалисшче-
ского государства раболщг я крестьян, 
отразит дтиигдсюзттые сдвига, птитсшедшие 
в нашей страна, « покя^квт расцвет куль-




31 декабря 1936 года. 
! 
КРЕПОСТНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ 
БЕРЛИН, 31 декабря. ( Т . \ т . 
Оаубдит; >впн оч< шмн-ш 1ГРЩ:.-.-»;« Геринга 
о ВМрЯДХй провад<чп1Я '1чстырехлетн"(1 
программы». Ш приказа видно, что в ря­
де отраслей промышленности и сельско­
го хо-тяйстча наблюдается массовый уход 
работах 1; иоигчсах батее выгодной рабо­
ты. 
Ц В А Н Ч И иродостапляет араво' помощ,;. 
как Л1 фабрикантам м е т а л л у рпгческ 'II. 
кир1Ыггной п других отралт'П (рхшыш-
л««ж>сти нс выдавать обратно «рабочи-х 
ггасп^ртов» ра5очи.м, ж е л л в и щ и м уйтн с 
р а б о т ы д о ю с т е ч е ч ш я срока, т который 
они З А К О Н Т Р А К Т О В А Н Ы . 
О НАГРАЖДЕНИИ 





Центральный Исподнттельиый Комитет 
Союза С С Р постановляет: 
За особые васлуш в деле борьбы с 
конттррсцчлюцией иаг(>адить топ. С«рв6-
рянскосо Я. И. ораено» Ловила. 
Председатель Центрального Испол­
нительного 'Комитета Союза ССР 
М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Исполни­
тельного Комитата Союза ССР 
И. АКУЛОВ. 
Москва. Кремль, 
31 декабря 1936 гоца. -
ПРЕМИИ ПЕРЕБЕЖЧИКАМ 
В РсСПУ ЛИКАНШЮ АРМИЮ 
МЛ.7ГИЛ. 31 декабря- (ТАСС). 
Птгткл^ом вохяиот*! мплзстерства для 
яоощреякя преданяоета рел-п>-б.Т1Гхе и нл-
1м>диому д^лу пт>ем*п-пуют'"я з ралмер^ 50 
аляет сотдаты мятеж-ап.ков. п*»решедтц .те 
на сторону республики без оружия и а 
100 певе
т
 — тгридося;.П!,(в с гобэа '*ру'*не. 
Каждому лереш-?тшпгу я'редоставляет я 
10-днег«ый отпуск с проездом за счет го­
сударства. 
О НАГРАЖДЕНИИ КОМПОЗИТОРА 
ДУНАЕВСКОГО И. 0. I ПОЭТА 
Л Е Б Е Д Е В А - К У М А Ч А В. И. ОРДЕНОМ 
Ш Д 0 Е . 0 Г 0 КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Постановление Центрального 
Исполните ьноео / омшаета 
С'оюаа ССР 
Центральный Исполнительный Комитет 
Союза ССР шостаноаплет: 
За заслуга в деле развития кннемпто-
графнчр-'жот'т искусства, я создание ряда 
советсма песен, ставш::х достоянием ши­
роких масс, маградить орденом Трудово­
го ЕСрасного знамена -композитора Дуна­
евского И. О. и поэта Лобедем-Кумз-
чг В. И. 
Председатель Центрального Испол­
нительного Комитета Союза С С Р 
М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Исполни­
тельного Комитата Союза ССР 
И. АКУЛОВ. 
Москва. (Кремль, 
31 декабря 1990 года. ^ 
О НАГРАЖДЕНИИ 






, Цедтральчин Исполнительный Комитет 
* Ооюаа СОР постановляет: 
За ЗАВЯУГА в деле .гаовития ктпгемато-
графжче-ското иску-ст.'-а. вьгрпнги-аши'еся з 
сгыданая втноц'ельма «^1ы уз Крояштад-
т*», нагрзаить опде-иом Л«иша тт. Вяш-
невского В, В. и Дзигякз Е. Л. 
Председатель Цснтпального Иепол-
нмтвльного Комитата Союза С С Р 
«Л. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Исполни­
тельного Комитета Союза ССР 
/ И. АКУЛОВ. 
Мхкза , "Кремль. 
31 декабря 1986 года. 
В первый день нового года армия 
•четчнков по всесоюзной перепнен на­
селения пришла в движение. С утра п 
'Говосибирске из квартиры в квартиру, 
из дома в дом пошли счетчики для 
(родватттельного заполнения перепис-
'ых листов. Начался первый, подгото­
вительный атап переписи. 
В городском бюро по переписи вже-
инутно лвонит телефон. Звонят на-
•алънИ'Чи переписных пунктов, ннст-
тгуктора-контроле рты. Задают целый 
»яд вопросов относительно правильного 
апоапрния граф переписного листка. 
— К категории рабочих или слуяса-
цнх отн генть дворников и уборщиц? 
— В графе п- религии как писать 
христианин или баптист? 
— Переписывать ли находящихся & 
временном отпуске военнослужащих? 
.Чежурная но бюро тов. Устьянцева 
безусталн, обстоятельно отвечает на 
все вопросы, возникающие часто пз-за 
не-достаточип подробного иж'труктиро 
чания перепислых кадров. 
— Дворники и уборщицы относятся 
I категории служащих. 
— Баптисты — это секта христи­
анской религии. 
— Военнослужащие в отлусле не пе-
>8писываются только тогда, когда они 
чеют удостоверение о переписи к осо 
м порядке. 
Дежурная, поел* каждого ответа, не 
забывает напомнить: 
— Не торопитесь. Максимально бо­
ритесь за качество. 
Надо сказать, что большинство счет 
чиков к порученному им делу отнес­
лось серьезно и настойчиво добивается 
точных ответов, 
в одном из переписных участков 
> тчик обратился к начальнику с та­
ким вопросом; 
— Женщина, по профессии швея, 
сейчас работает официанткой. Как ее 
З А В Е В А Т Ь ? 
— По месту работы: официанткой,— 
немедленно раз'ясняет начальник пере­
писного участка. 
— А как записывать комбайнеров и 
трактористов, если они сейча* заняты 
в колхозах на другой работе? — зада-
т вопрос- другой счетчик. 
Начллъник участка раз'ясняет: 
— Здесь другое. Комбайнеры и трак 
гористы зимой заняты случайной рабо­
той. Если их по этой работе записы­
вать, получится, что в нашей стране 
лет ни одного комбайнера, ни одного 
тракториста. 
Заполнение переписных листов по 
о роду проходит в общем гладко, но 
случаются а шероховатости. 
Является, например, 31 декабря 
счетчик в обще-житие Запсибзолота и 
жителям всех двадцати квлртир об'яв-
ляет: «Буду у вас завтра ровно в во­
семь утра». 
Фактически счетчик пришел «ровно 
в восемь> только в ОДНУ квартиру, 
большинство же жильцов, прождав 
счетчика по несколько часов, разошлось. 
Гчетчику падо было хотя бы приблизи 
тельпо рассчитать свою работу и соот-
ветствешю осведомить паселоние дома. 
Это избавило бы его от многих нзлиш-
мих хлошя и затруднений. 
Б. 3 . 
Виноград «дальневосточный Тихонова». Получен скрещиванием дикого амурского 
•мноградз с европейским. Крупные, замечательно вкусные плоды. Раннее созре 
аание (к средине сентября) позволяет еоадепыветь этот сорт и в наше* крае. 
Ф О Т О Т И Х О Н О В А . 
На межкраевом совещании 
по северному 
плодоводству 
Весь день 1 января л утреяяее 
заседание второго б ы л посвящены 
обсуждению докладов и сообщениям 
колхозных опытников, научных работ­
ников, мичуринцев-оригинаторов. Один 
за другим нодиимаютсн они на трио\ 
ну. рассказывая о громадном опыт<\ 
накопленном за эти немногие годы 
— Работой пионеров сибирского пло 
доводства, — говорит заведующий ал­
тайским опорным пунктом т. Лип ГУН 
ко, — создан достаточно обширным 
ассортимент для широкого насаждении 
садов в Сибири м на Урале. Он должен 
быть проверен и расширен. Он должен 
быть улучшен выведением новых сор 
тов на основе мичуринской методики 
Мы должны ввести в культуру лучшие 
формы сибирских дикорастущих ягод 
никои, использовать богатейшую фло 
ру Дальнего Востока. Дело сибирского 
плодоводства теперь должно быть дви 
нуто гигантскими шагами вперед. 
С исключительным вниманием сове 
щание выслушало большую содержа 
тельную речь профессора Тимирязев 
ской академии т. Шитт. 
Утреннее заседание 2 января нача 
лось выступлением научного руководи 
теля Дальне-Восточной опытной став 
ции т. Тихонова. Коротко его речь С80 -
днтся к следующему: 
— Десять лет мичуринских методе!; 
работы в дальневосточном плодовоз 
стве дали великолепные результаты 
Выведены очень ценные сорта слив 
крупными плодами, десертные еорта 
вишен, смородины. Выведены крупно 
плодные сорта земляники и виноград 
отлично вызревающий в условиях 
Дальнего Востока. Дальневосточные ра 
стения оказываются выносливыми В " 
многих местах Сибири и их следу»-1 
испытать за пределами Дальневосточ 
ного края. 
На трибуне оригинатормичуринеи 
Красноярского края т. Олониченке 
40 лет назад, работая иа заимках бо 
гатеев. он задался смелой мыслью вы 
растить фрукты в суровой Сибири. Его 
намерени»» было тем более трудны*: 
что всюду в окружении он встреча.! 
недоверие, насмешку и холодность. 
Тов. Олоннченко рассказывает: 
— И во г пришло мне тогда в ГОЛОВУ 
обратиться за содействием к тогдаш­
ним царским властям. Кое-как добился 
я приема в управляющему государ­
ственными имуществамн. Но едва 
только начал говорить, как он оборвал 
меня: 
— А ваше образование-' 
Я сказал что низшее. 
— Так нам нечего разговаривать, 
мы в эти затеи не верим. 
С обидой и болью ушел я от этого 
царского слуги. II вот сегодня, на га-
И О В большом совещании, где собрались 
люди чуть не <Ч> всей нашей страны, 
мы обсуждаем вопросы северного пло 
доводства, я вспоминаю тот давний слу­
чай. Теперь я, простой садовод, сижу 
здесь в президиуме рядом с народны»; 
комиссаром земледелия, наших товари­
щем Н. В. Лисицыным. Я уже был 
оаньше премирован Напкомземом 
тысячей рублей. Мы знаем все. с ка­
ким вниманием наше правительств", 
научные учреждения следят за работой 
каждого опытника, оказывают пам ог 
ромную помощь. 
Вот как наше советское правитель 
ство заботится о сибирском плодовод­
стве, заботится о том, чтобы в пашей 
стране везде, даже в самых суровых 
краях, были цветущие сады и пре­
красные плоды. 
Весь зал отвечает ему долгими горя 
чими аплодисментами. 
Какие замечательны»- люди выросли 
• в области садоводства. — показыва 
вт я выступление т. Бирюкова. Врач 
но профессии, он так увлекся плодо­
водством, что занялся специальным 
образованием, и теперь с головои 
ушел в работу Шадринского опорного 
пункта Челябинской области. 
Тов. Бирюков говорит
 п
 том. что в 
колхозную практику садоводство вхо 
дит значительно медленнее, чем следо­
вало бы. А чго можно двигаться зна 
чительно быстрее, об этом свидетель­
ствует работа Шадринскшо пункта. В 
Шадрипеком районе за три—четыре 
года заложено 130 гектаров колхозных 
садов. Тов. Бирюков говорит, что ос 
новным метолом продпижения садовод­
ства в колхозы явилось тесная личпан 
связь работников опорного пункта
 1 
колхозпыми садоводами, а также пе-
оедвижные вькгавки. которые снаря­
жает опорный пункт. 
Последними на утреннем В В О Е Д А В Щ 
1 января выступили т. Томсон (Восточ-
ноСчбирская область» и старейший га-
довод Урдла — опытник Грихнев ГКз-
мыгаловгкий опорный пункт, Челябин 
ской области). 
На вечернем заседании вчера прени!: 
продолжались. Сегодня работают ко 
миссии. 
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В помощь пропагандисту 
С О Ц И А Л И З М и Р А В Е Н С Т В О 
Неопределенный лозунг «равенства 
вообще» сыграл в пст<л>ии борьбы ра­
бочего класса двоякую роль. В те вре­
мена^ к«гда социализм был еще утопи­
ей, лозунг этот выражал инстинктив­
ное стремление эксплоатируемш уст­
ранить вопиющую несправедливость 
классового общества. С тех цор, как 
М Ш Ш был превращен гениен 
Маркса—Энгельса из утопии в науку, 
р -плывчатые уравнительские разгла­
гольствования с т а л излюбленной фор­
мой маскировки врагов рабочего клас­
са, врагов пролетарекой революции. 
Лозунг равенства появился на вс« 
торичесяой ареир еще на утренней за-
ре буржуазных революций. Лозунг этот 
•.тужил в руках буржуазии одной из на 
нболве действенных приманок для на-
I Я Ш мае*. Буржуазия победила фе­
одализм, но на место прежнего сослов 
к г» нермренства появилось неотраии-
чриное имущественное неравенство. 
Пропасть между классам! достигла не­
виданной глубины. Уже в первый пе­
ги >д буржуазного владычества проле­
тариат, по выражению Энгельса, «ло­
вит буржуазию на слове». Формальное 
равенство оказалось иллюзией, обма­
ном, надувательством. Если уж гово­
рить о равенстве, то оно должно быть 
не только формальным, а и фактичес­
ким. По путь к достижению этой цел* 
оставался неясным но тех пор, пока 
марксизм не показал, что реальным со­
держанием пролетарского требовани:! 
равенства является уничтожение клас 
соц. 
Этим был нанесен сокрушительный 
!ар бессодержательным и никчемным 
и|> 'дставлениям относительно «равенгт 
ни вообще». Идеи равенства — не ка­
кая-то незыблемая и вечная истина. 
Она порождается определенными общест 
•энными отношениями. Ее содержание 
•княется вместе с измененном послед­
них. Смысл требования равенства за­
ключается лишь в уничтожении нера­
венства. Вместе с исчезновением нера­
венства исчерпывается содержание са­
мого требования равенства. Вот поче­
му Энгельс, раз'ясяяя. что реальное со 
пржание требования равенства в ув-
тах пролетариата заключается в лик­
видации классов, добавлял: «Всякое 
требование равенства, идущее дальше 
Ш ; неизбежно приводит к нслетго-
Разномастные враги пролетарской 
революции пытались нажить себе ка­
питал, сея уравнительские иллюзии. 
Марксистскому конкретному пониманию 
равенства они противопоставляли неоп 
ределениые разглагольствования нас­
чет абстрактного «равенства вообще>. 
За уравнительской фальсификацией со-
цналилма скрывалась ,'юры'а против ре 
* волюционного марксизма. 
Еще при жизни Маркса и Энгельса 
н \ враги охотно прятались за ширму 
уравнительского социализма. Так по­
ступали прудонисты в бакунисты в 
эпоху Первого интернационала. 
Уравнение классов» — таково было 
неопределенн '-демагогическое требова­
ние, которое Бакунип противопоставлял 
марксистской пр (1граммв построения 
бесклассового социалистического об­
щества путем пролетарской революции 
и завоевания диктатуры рабочего клас 
са. На «уравнительском» коньке вдо­
воль поездили лассальянцы. Все оппор 
тунистические течения, противопостав­
лявшие марксовой программе револю­
ционного свержения капитализма г°-
Ф'Ч'МИстскис иллюзии штопанья иаибо 
лее зияющих его дыр, пытались при­
крытия щитом уравнительскою с >ци-
а.иыяа. 
В России ос!и'|снлыми мастерами на 
сев счет были !•[)).(. Как известно, вта 
буржуазно - кулацкая партия ставила 
своей целью расчистку путей для капп 
I а мистического развития России. К) 
'!р(Мстдвятели на всех перекрестках 
и во всех падежах склоняли слова: «ра­
венство». <уравнптельпость> и т. д. 
И работах Левина немало блестящи 
страниц посвящено разоблачению дей-
епштельвого смысла уравнитель'кой 
(емагогяи эсеров. 
После 111..>с.|,1 Великий социалисти­
ческой рсволнщии контрреволюционная 
•>>ль мелкобуржуазной уравнительской 
демагогии выступила особенно нагляд­
но. Достаточно папомцнть. что но имя 
«рменства» меньшевики и -.«серы про 
гостевали пр гни юн бтниншиоп вой 
ны капитализму, которую об'явнла со­
ветская) власть Огяеянымм, бнчуюши-
ми словами Ленин и Сталин клейми­
ли предательство этих гнусных людн-
игек. На софизмы лидаев буржуазия 
< Отвечали. ТГо Пет И Не ч О Л, •11 «-ЫТЬ 
Р Щ П П Г Т Ш ! между экси*»^таторвмп н 
вясалоатируемыик 
С первых же шагов светсмой вла­
сти в ирвьшеетерсво-'.черор'кчй хор 
ъ.тлютилигь -о дельные/ 11опьшпшгстскне 
лазутчики, ирпоравшие'-я в ряды на­
глей партии. Еще в 1018 г «левые 
коммунисты» выступили «во 1гчя ра­
венства» против сдельпой оп,шгы тру 
«а» Троцкизм. нсподьзенлвацЛ и своей 
ЮВТррев^люционвой борьбе за носета-
новление капитализма в СССР любое 
оружие, вплоть до самого отравленного. 
юодновратзо прибегал к «уравнитель 
слой» домагогии. 
II 
При переходе от военного коммуииз-
<а к нэпу, когда задачи мирного хозяй 
твенного строительства встали во 
весь рост, Троцкий выступил с нрово-
:ационным требованием ураввятельно-
ти в области потребления при удар-
[ости в производстве. Этот лозунг оз-
'.ачал линию на срыв всякой хозяйст­
венной работы. 
Разоблачая уравнительскую демаго-
идо Троцкого, Ленин накануне. X с'езда 
овэрил: «Это совершенная путаница 
.теоретически. Это совершенно невер-
ю. Ударность есть предпочтение, а 
лредпочтение без потребления ничто... 
Без этого ударность — мечтание, об-
1ачко. а мы, все-таки, материалисты... 
Гак нельзя, и ничего доброго па таком 
пути быть не может»
1). 
Отдать дань уравнительской демаго­
гии троцкисты пытались на всех пе­
шем ных этапах социалистического 
;тр)ительства. Один из таких перелом 
гых моментов страна переживала па 
['«роге перехода к широкой реконстрр 
(иц народного хозяйства. Установле­
ние правильных отношений между ра-
очим классом и крестьянством, опре­
деление дальнейших путей строитель-
тва имело топа решающее зпаченае. 
)то было время, когда подлый Троц­
кие токо-зииовьевевнй блок атаковал 
олитику партии по всему фронту. В 
аместве одной га. наиболее отранлен-
ых стрел против партии троцкисты-
иповьевцы попытались использовать 
I !ропанный меиьшевистско-зсеровский 
идувт «равенства вообще». В 1925 г. 
;: Фучный Троцкого Зиновьев высту­
дил со статьей «Философия эпохи», 
;оторая толковала о каком-то неопрв; 
(елейном народническом, эсеровском ра 
1енгтве без указания классовой подо­
плеки равенства. О том, как троцкис-
ы-?иновьевцы представляли себе кон-
вредное осуществление этото принци-
!а. лучше всего свидетельствовал дру­
гой демагогический лозунг, выдвину­
тый ими в 1% жо пору: «дать каждому 
»едняку по лошади». 
Совершенно очевидно, что поборни­
цам капиталистической реставрации — 
роцкнстзч н р было решительно ника-
: 1 г о дела ни до «равенства», ни до 
/юдвяков». Цадь их была иная. Не-
лфпделеино расплывчатое требование 
сравеяства вообще» протнвопоставля 
ось четкой линии ЦК ВЬ'П(б) на осу-
цествление марксистского понимания 
/венства. т. е. на уничтожение влас-
•лв. Демагогический лозунг насчет бед-
дяков олицетворял линию на увековече 
:ие мелкого производства, неизбежно 
>ождающего капитализм в массовом 
!асгатабе. Эту лилию троцкисты выд­
ирали в противовес линии партии па 
о1гиалиствческую переделку мелкого 
рястьянского хозяйства. 
Троцкистско-зиповьевская уравнитель 
кая демагогия была до конца рлзобла-
юна товарищем Сталиным. В своем от-
-ьгве о аиноеьевской статье товарнга 
Сталин писал: «Лозунг о равенстве в 
;апный ч-егепт есть эсеровская ДОМЯТО-
"ия. Никакого равечетва не может 
^ыть. пока есть классы и пока есть 
руд квалифицированный я неквалифк 
всованный (см. «Революция и тосу-
и.ствд» Ленина). Надо говорить не о 
^определенном равенстве, а об унич 
прении классов, о социализме»*). В 
имея заключительном слове 1Ю докла-
'.у па XIV партс'езде товарищ ( галин 
Гривоця этот свой отзыв, дает слехую-
'пн! дополнительные раз'яснения по 
зопросу о равенстве: «Нельзя говорить 
> раванстве в основной руководящей 
•тать'\ ие давая строгого определения 
I каком равенстве идет речь — равен-
тве крестьян С рабочим классом, ря-
шетве внутри крестьянства, равенст 
ас внутри рабочего класса, между ква 
ш ф и н н о о в а н н ы м и и неквалифицирован 
1ЫШ1. I!ля о рав"1!стве в смысле унич­
тожения классов»"). 
I I ! 
Потерпев разгром в открытых бо­
ях, троцкизм перешел к самым под­
лым методам борьбы а партией. Став 
ка на уравниловские настроения отста-
|Ых слоев трудящихся все вромя вхо-
ала составной частью в эти методы 
рьбы троцкизма, а также его сохши 
в из лагеря правых оппортунистов. 
В годы первой пятилетки, когда вся 
страна была превращена в единую гв-
1 Я Н Т К Х Ю строительную площадку, «ле 
вацкне» подголоски и агенты троцкиз­
ма открыто выставили мелпхл р ьуаз-
ную уравниловку своим знаменем б .рь­
бы против политики партии. Вкупе в 
влюб,
1
 с ними действовалг. пр 1вьге дик 
видаторы пз оппрртуимсгячс-кого нроф 
сох»звого руководства во гла^с с Том­
ским и др. Товарищ Сталин наносит 
сокрушительный удар мелкобуржуазной 
у^ввяловке. Он до конца вгкрывает ее 
практический вред и опасность, ее ан-
I ) В. И. Ленин Соч.. т X X V I . <тр. 
70—71. 
*) И. Сталин. ПолиI-I ч: .и ггчеп ЦК 




тиленинскую сущность в теоретическом 
отношении. М( лкобурапазнык уравни­
тельским представлениям он противо­
поставляет марксисте ко лениис кое уче­
ние о социалистических принципах оп­
латы труда. Он аншет: 
«Маркс к Лзжин говорят, что разни­
ца между трудом квалифицированным 
и трудом неквалифицированным будет 
существовать даже при социализме, да­
же после уничтожения классов, что 
лишь при коммунизме должна исчез­
нуть эта разница, что, в виду этого, 
«на; плата» даже при социализме долж­
на выдаваться по труду, а из по по­
требности. Но наши уравниловцы па 
хозяйственников и профсоюзников несо­
гласны с этим и полагают, что эта 
равница уже исчезла при нашем совет­
ском строе. Кто прав — Маркс и Ленин 
иля уравниловцы? Надо полагать, что 
правы тут Маркс и Ленин. Но из это­
го следует, что кто строит теперь та­
рифную систему на «принципах» урав­
ниловки, бе- учета разницы между 
трудом квалифицированным в трудом 
неквалифицированным, тот рвет с 
марксизмом, рвет с ленинизмом»
4). 
Шесть условий товарища Сталина во 
оружают партию, грудящиеся массы, 
хозяйственных руководителей точным 
знанием пути к победе. Недаром ста­
линские указания входят в сознание 
миллионных масс как шесть условий 
победы. Борьба .против мелкобуржуаз­
ной уравниловки и связанной с нею 
текучести рабочей силы, борьба за 
правильное проведение социалистиче­
ских принципов организации и возна­
граждения труда занимает средн ука­
заний товарища Сталина одио из са­
мых видных мест. 
В колхозах в первый период их ор­
ганизации мелкобуржуазная уравнилов­
ка была излюбленным знаменем борь­
бы классового врага. Кулак и его агеп 
тура видели в «едоцком» принципе рас 
предел.шия колхозных доходов тот сна­
ряд, при помощи которого они рассчи­
тывали взорвать колхозы изнутри. Пар­
тия нанесла жесточайший удар кулац­
ким замыслам, вооружив колхозы соци­
алистическим принципом распределе­
ния дохода в соответствии с количест­
вом и качеством затраченного труда. И 
этот период контрреволюционер Троц­
кий выступил в своем грязном листке 
с «пророчеством» насчет того, что н, 
колхозах не только не прекратится диф | 
феронциация, но она. наоборот, пойдет 
еще быстрее, чем при индивидуальном 
хозяйстве. Глашатай реставрации капи 
тал из м;, в нашей стране здесь повто 
рял в сущности зады буржуазных со­
циологов. 
I V 
В докладе XVII с'езду партии това­
рищ Сталин дал исчерпывающее раз'-
аснение марксистско-ленинского пони 
мания равенства. Это раз'яснение под 
водит итоги как гигантскому опыту со­
циалистического строительства, так и 
(олголетней борьбе против мелкобуржу­
азных уравнительских тенденций. Това­
рищ Сталин подчеркнул, что под равен 
ством следует понимать: «а) равное ос­
вобождение всех трудящихся от экс-
плоатации после того, как капитали­
сты свергнуты я экспроприированы, 
б) равную отмену для всех частной 
собственности на средства произведет 
И после того, как они переданы в соб­
ственность всего общества, в) равнуо 
обязанность всех грудиться по своим 
способностям и равнор право всех тру­
дящихся получать за это по их труду 
(социалистическое общество), г) рав­
ную обязанность всех трудиться по сво 
им способностям и равное право всех 
трудящихся получать за эт-> по их по­
требностям (коммунистическое обще 
ство)» 1). 
Реальное, содержание пролетарского 
требования равенства в смысле уничто­
жения паразитических и экгплоа гатоо-
ских классов уже осуществлено в на­
шей стране Никому в мир'
1
 и- удаст­
ся скрыть тог факт величайшего все­
ми ряо-исторвчееклго значения, что и 
( ССР все трудящиеся в ряямоЙ мере 
|Ч"во6ождены от зкеплоатапни, ибо ка­
питалисты, помещики и кулаки экспро­
приированы. В нашей стране уничтоже­
на ввеплоатация человека человеком, 
полностью ликвидированы безработица 
и самые гнусные, самые подлые формы 
непавшетва. не отделимые от любого 
экгнлолтаторск до строя. С корнем выр 
вано неравноправие женщин, обрекаю­
щее даже в самых передовых странах 
половину населения на постыдное я 
приниженное положение Выкорчеван» 
неравенство наций и рас, долящее нее 
остальное человечестве на горстку «при 
вилегнровапньгх» и огромное большин­
стве, угнетенных. Полное и последова­
тельное до конпа равенство полов, ра 
венетпа нации и рас — неот'емлемая 
часть социалистического демократизма, 
характеризующего наш общественный 
строй. 
Кто станет отрицать, что все это 
составляет реальное содержание кон­
кретного требованяя равенства, в ег 
ленинскосталияеком смысле? 
Наконец, прочной основой действи­
тельного равенства в большевистском 
смысле этого слова является гоояод 
ствшщий у нас социалистический 
принцип распределения по труду. «Кто 
Не работает, тот не ест», «сот каждого 
по способностям, каждому по тру­
ду» — в этих двух неразрывно свя­
занных нежду собою принципах социл 
листическог:! общества воплощанычуч 
шие мечты многих поколений, видев­
ших дивные, контуры социализма сквозь 
мглу и смрад зкеплоататорского обще­
ства. Вот почему Сталинская Консти 
туция, придавшая силу Основного За­
кона всем перечисленным принципам 
социализма, осуществленным на к и * * 
ОССР, не только вызвала всеобщее ли 
кование и радость трудящихся нашей 
великой родинц, чо и «будет мораль­
ней помощью и реальным подспорьем 
для всех тех. кто ведут ныяа борьо) 
против фашистского варварства» 
(Сталин). 
Люди различаются между собой спо­
собностями и дарованиями, качествами 
характера и воля. Социализм создал у 
дас для всех трудящихся равные воз­
можности развития всех заложенных в 
них способностей. Вот почему широ 
чайптие народные массы расцвели в и, \ 
шей стране бесчисленными яркими ин­
дивидуальностями. Труд и только труд 
— в пашей стране незыблемое мерило 
заслуг каждого, его славы и почета, 
его общественного призвания и мате 
риалмгых условий жизни. 
Мелкобуржуазная уравниловка, апел 
гирующал в самым отсталым настро 
ЗКМЯМ. к еще неизжитым остаткам пси 
хологии приниженности и чувства не-
аолнопенности. сохранившимся у са-
>ых неразвитых слоев, пытается на-
зестп удар социалистическим прянци 
оплаты труда. Она посягает на 
йамую основу, обеспечивающую нашей 
•ЯГраие гигантски-быстрое движение 
перед, а ее людям — самые неограли 
ченные возможности развития. Она 
требует одинаковой оплаты квалнфици 
эовзчпого я неквалифицированного 
труда, стахановца и лодыря, честною 
труженика и тунеядца-бездельника. 
1е ясно ли. что под флагом «уравни­
тельности» здесь на деле скрывается 
-робованкч' самого неприкрытого нару­
шения равн п подхода к людям, равной 
мерки их заслуг, требование благопри­
ятствования самым отсталым элементам 
за счет передовых, бездельникам яа счет 
'счмоотверженпых работников? Мелко­
буржуазная уравниловка подтому в на­
стоящее время служит весьма подхо-
:ящей ширмой для темных дел троц-
кистско - зияовьевских реставраторов 
;алиталязма в нашей стране. 
Фашисты и их агенты — провока 
•оры из преступной троцкистской бан-
ы террористов, диверсантов и вредя-
елей ведут игру с. разделенными ро­
ями. Фашисты сделали споим знаме­
нем открытую защиту самых бесче-
1твечных. зоологических форм перавен-
тва и угнетения, какие когда-либо ви 
'ел мир. Их отравленная демагогия рас 
'.читана на самые низкие, звериные 
1НСТИНКТЫ. на разжигание гаовинисти-
еских страстей и рабской психологии. 
Неравенство, «неполноценность» рас и 
[аций. неравенство между кучкой «эли 
гы» (чистопородных) и всей народной 
шее ой — таковы лозунги, открыто про 
юввдуемые фашистами. 
В то же время прямые пособники 
Ьапгистов из троцкистско-зиновьев'Кого 
требья. выполняющие прямые пору 
•мгня своих фашистских хозяев, вы­
таскивают из мусорпой ямы истории 
бветшалые лоскутья давпо разобла-
[енпых уравнительских тенденций. На 
д ли еще доказывать, что что ору-
кие столь же ничтожно и жалко, как 
I его носители — реставраторы капи-
ализма. самые подлые и озлобленные 
остатки разбитых вдребезги экспл"»ата-
орских классов?! 
(«Правда» от 29 декабря). 
<а олимпиаде художественной самодеятельности рабочих мукомольной промышпм»-
-"•сти и элеваторов Востока. На снимке: уавЧк Джура Абдурахимов иополняат ка 
национальном инструмента хидмак народную иалодию «Дилхорадж». 
СТАХАНОВСКИЙ ГОД 
КУЙБЫШЕВСКОГО РУДНИКА 
Т. И. КРОТОВ 
Управляющий (ростом „Куйбышеву!оль' 
Горняки рудника им. Куйбышева, го 
товясь в встрече VIII Чрезвычайного 
Г"езда Советов, добились большевист­
ских побед. Шахта имени Орджоникид­
зе выполнила годовой план угледобы­
чи (вОв тысяч тонн) 6 ноября, а руд­
ник в целом выполнил программу (900 
тысяч тонн) 87 ноября. 
За 11 месяцев 1936 года месячная 
производительность трудящегося вы­
росла по сравнению с 1935 годом с 32 
тонн до 41. Вместе с производительно 
стью труда росла и зарплата. По срав 
нению о 1935 годом она выросла ни 
32 нроц. 
Выполнял указания декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б). рудник в 193П 
году обучил 1027 рабочих основных 
квалификаций. Такого количества ра-
оотих рудник не обучал за все время 
своего существования. Техническое 
обучение помогло нам быстрее освоить 
новые технические нормы. Динамикд 
освоения новых норм на руднике пока 
ытает, что из месяца в месяц стане 
ьится вс« меньше рабочих, не выпол­
няющих новые нормы. Сейчас на шах 
и- имени Орджоникидзе нет рабочих 
которые бы не выполняли нормы. 
Рудник вырастил мастеров высокой 
щоизводитольности. Стахановцы Ла­
кеев. Сероенбаев, Калинин. Ветров, 
Полонский, Шппулин. Реутов, Богоут-
пгаов и другие—всего 83 человека— 
дают от 200 до 300 процентов и вы­
ше. Лучшие мастера стахановской ра 
боты — тт. Сибиряков и Шевченко — 
выдвинуты ипструкторамя по внедре­
нию стахановских методов работы. Мы 
имеем солидный резерв стахановцев— 
800 ударников, выполняющих нормы 
свыше 100 процентов. 
В стахановской 1930 году на рудия 
ко произошли большие перемены. Вв* 
лена безнарядная система как в шах 
де. так и на поверхности. Каждый ра 
оочий шахты прикрепляется не мень 
ше чем на месяц к определенному ме 
ггу работы, к постоянному лицу тех 
нического надзора. 
Наши достижения были бы знач» 
!ельво больше, если бы мы в своей 
повседневной работе больше проявляли 
слительностн. требовали бы овоевр* 
менногя и пккуратного выполнения на 
ших распоряа:епий я указаний Ми 
могли бы не допустить таких сквер 
ных результатов на подготовительных 
работах, в особенности на шахте вне 
ни Димитрова. Шахта за последние 
сяцы тянет назад рудник по выполне­
нию программы. Передовая шахта яме 
ни Орджоникидзе, успокоившись яа до 
стигнутых успехах, также снизила 
темпы работы. 
Процесс вредителей троцкистов-дн 
ьерсантов на Кемеровском рудпике мяв 
1'чну нас научил. Мы проверили своя 
ряды, и т пас нашлись классово-враж 
.и оные люди, которые устраивалч 
аварии, уменьшали фронт работы, Г*-
няли рабочих с места на место, сопя-
вали беспринципные склоки среди п г 
женерно-тохниче^ких работников. Мы 
|?х изгнали с рудника. 
Устраняя недостатки, исправляя по 
большевистски ошибки, коллектив руд­
ника имени Куйбышева во втором «та-
хановском году добьется выдачи 
1.100 тысяч тонн дешового и высока 
качественного угля. 
») Там же. стр. Тб. 
«) И. Сталин. «Вопросы 
стр. 452. 




Махта ям Кирова в «Тенянске раз­
вертывает угледобычу к освоению про­
ектной мощности в 5 тысяч тонн в 
сутки. Коллектив шахты с большим 
пот'емом готовится к атому событию, 
уделяя огромное внимание подготови­
тельным работам. И вот в разгар втих 
раб^т на шахту является представн] 
те ль Кузбасс угля, чтобы отобрать у 
На олимпиаде художественной еамодея 
ленности и элеваторов Востока. На енхм 
жавв исполняют узбекский нациочапьный 
патефоном с пластини-амм, детскими цен 
градскую шк 
тельног-пи рабочих мукомольной промыш-
ке: Муххсмсдоо? с дочерью Хури и Ход-
танец. Юн я узбечка Хури премирована 
иыми подарками и направляется в понин-
олу балета. Фото А. ВИШНЯК. 
шахты готовые поля с 300 тысяч тоня 
угля и отдать их Емельяновской шах­
те. Уже однажды в 1936 году у Ки­
ровской шахты взяли част* Майровско-
го участка в 120 тысяч тонн угля, что 
бы искусственно дать возможность 
Кмельяновке доработать до конца года. 
Теперь история повторяется. 
Если Емельяновской шахте за счет 
Кировской создается возможность про­
существовать ещр. несколько месяцев, 
то для Кировской, недавно вступившей 
в жизнь, это создает огромные труд­
ности. Из'ятие двух лав Серобреннм-
ковското пласта отрежет Кировке воа-
можность готовить повые поля на 
1938 год, лигаит возм юности вести 
очнетныч в 10-й лаве Поленовског» 
пласта. Полмиллиона тонн угля будет 
списано с баланса шахты им. Кирова. 
Между тем оовдавие .«тих запасов, нап­
равленных к тому, чтобы дать стране 
в 1'.'37 гону 1,5 млн тонн угля, стойле 
шахте огромного напряжения. 
В Кузбассугле пообещал, что все за 
пасы, взятыэ от шахты, будут сброше 
ны с плана. Зачем, спр.ииивается. этот 
фокус? Новая шахта идет к освоению 
проектной мощности, может давать 5 
тысяч тонн угля в сутки. Зачем же 
искусственно одерживать ее рост? 
Нзм'Чисмые для Еч^льячовки две 
спагенньтл лавы подготовлены кировца 
ми на 1937 год. Их п.* гае несомненна 
отртзнтся на V - 1 " Н вые лавы 
ирвготовпть *а оставшееся время ед­
ва ля удастся. 
Кузвяееуглто необходимо пересмот­
реть свое решепие. 
И. ЦЕЛЕБЕНК0, 




пнгКУ) отротггмкстпй «шголят свое отра-
жявт* в .т.крыП'-пин тех л « к б - м л о м п е -
СКОЙ И С И а И С И . Ч О С Т Н Г I'.!' ; . ; . Ц 1 И 1 А Л 1 . 
стичесетгх стран. 'В г пял я с эким меняет 
<тя • характер внптптнео т 'рговли Совет 
гяапто Сокиа. 
Что мм вывозам сегГчас за границу';1 
Главнейшими статьями экспорта в этом 
году Лыли лесоматериалы « долезая я. 
та. нулшнна. «офть я 'Нефтепродукты, 
яен, рулы металлвгчеокие. уголь, черны 
мчталлы к взделая на них, сахар, улобре 
ния мжнернлкные и шшичеекде, к и ш а , 
обору.тавялггие. химические и фармацевти­
ческие язделшя. (Ьотл-ме того, пыволлдись 
Цящшт, асбест, кажадаье бобовые и т. д 
гРЗб стала но пскшй гоа характеризуется 
мощным пол'емом жилнечпюг) уровни на-
I I леиотл СЮСР, кнЛй-честгачгным ростом его 
слроса и я первую очетосиь повышением 
спроса на пмсчжожаче<тпснш>1с товары. 
К -тест пен н>, рост опроса трудя пвгася масс 
внутри страны не мот «е «айтт своего от-
ркжеиш -на акгспогрте: в 1936 т. сократил­
ся вывоз поч рсолггс.тьскич товаров — про 
юеольственных н промышлашных. Так, 
например, весьма заметно сократился 
экспорт 'Кхпювьвго масла, хлоичатобумаж 
•пая тканей. 
В «ашем •прошыгалепном аксгрорте пер­
иод место занимает продукция лесшоа 
промышленности — 20 лроц. от всего »к<-
и-тфта. 
Особо следует отмелнть таели>че.ние экс­
перта некоторых мат ни, в частности! 
гтаижо'1 Заметно вырос также вывоз 
-ельскодозяйственных маптии. тракт>ров • 
зтломобалей. экспортит-кицихся в Иран, 
Тугяипо, Яапа.тный Китай, Афганита.». 
Монголию. Туту. Голландию. Данию, Лат 
1шю. Эстоглию и дпугне страны. Пробные 
якавмлляры сс ветских сельскохозяйствен 
пьга мапгян были огапавлены в этом го­
ду в Англии^ 
Мтяогсл я характер натпего импорта. 
Начла страна уже не испытывает необхо­
димости в ветровом имп-тте. так как ое-
ипвиые ее нужды обеспечиваются ча счет 
янутрисоюаяого пронлводетова. СвООКврс 
маппгаостроеняЗе может спроектировать 
я построить любую сложную машину, а 
рост металл; чгитг обеспеччтвяет :>улады 
стлгоапы собсггиелсным 'металлом. Тем не 
менее а СОСР ввозятся нл-за границы 
маяпщм я нптапаты, ,и пригл» их в этом 
году даже увеличился. Но яволятсл, глав 
кым образом, теШнЧвскяе новинки и об­
разцы в цели! ускорения далннрй'шейтех-
торговля 
1936 году 
илчесжоп релонструкциш советс-кого маши 
яо«*троения. Если я прошлые годы почти 
«со оборудовал не, импортируемое г .-.и 
границы аире.гни,дал.ч«лось для тяжелой 
щмм кип данности, то теперь значительны а 
у.т ||»гыН вес .Ч8«лмают п пмшортс маши­
ны для легкой, пищевой, бумажной д по-
литрафнчеокоа ггромытн л еиности. 
Кроме машин и аппаратов в О С С Р вво-
•зят.'н цветные «I черные металлы и и.зре-
.тнн -.з них проивводстве:гя5г; назначе­
ния, каучук, шерсть, яситвотные, пушнина, 
ко.м-тилнное сырье, чай, гамяческая и фар 
мапе.итиченкая то о.1.\ ;;дия. хлопок, рыба, 
ри • в т. д. В алом гаду у-веллгдался при­
воз ряда потребительски товаров. Так, 
например, ка'као лвезено больше чем в 
два раза по сравнению с прошлым годом, 
лимонов I апельсинов — больше почти в 
три разд. с.мхих фруктов, — в полтора 
ра>1. — теостялых тканей — * семь раз, 
шелковых — более чем в четыре рааа., 
В (|елом импорт в 000Р на 90 лроц. 
оостонт из товаров птюнаводстветгного 
наначелия. 'потребите л МММ же товары 
сосгавллют 10 овроц. 
Общий оборот внешней торговли Совет 
ского Ооахзв аа 10 ме-еятдетв 1936 года (ян­
варь—октябрь) составил 2.299,3 млн. руб­
лей против 2.175 9 м.тя. рублей а* соот-
вет<Т1:ующ11е месяцы 1грошлого гола (обо 
роты внешней т>ртаали выражены в руг* 
лях по курсу, установленному 1-го апре 
ля 193Н г. для адечетглз по аношлой тор­
говле). 11| этой суммы чкс1ю»>т тоагр<01 
составнл 1 миллиард 128.9 млн. пл-блсН. 
а огмлгох^ т — 1 миллиард 130,4 млп. руб 
лей. Таким образом, за первые 10 «е.-л-
щ в 1936 года импорт М незначительную 
сумму — на 1-г> млн пгб. вмпинл Э К С -
п<>ст. Однако следует учесть, что в сумму 
импорта иключен НОЯМИ товаров в счет 
С'/лашеншя о тсролеже К В Ж Д п других 
ецгцяальимх сотлаине.чий — воега на сум 
К у 22а,\ млн. рублей. 
Неатмотря на это., С У Л Я Л О и.меюте;мсг 
поедварителынтым данным за последние 
Лл'л моояца 193в года, торговый баланс 
ва 1936 год в целом будет сведен с нгео-
Т «рым а-г.ТИВОМ. 
Наиболее крупными п «упятелямп совет 
скнх това.ров ятляются Ангт,ня. Спп.тп-
ненлгые 1Нтаты Америки. Гсрматия. Велъ 
гия, Франция, Иран. Голтантйл. Иглп.ч 
и т. л. Крупиеялпие поставщики Ш11остран 
ных товаров для Советского ОоаЮа — 
США, Англия. Германия. Иран, Гочляи-
дил. Я п ж н я , Бельгия. ЧохасаОвавМ 
я др. 
У новогодней елки в Первомайском сквера. 
Фото А . ВИШНЯ].*. 
Победа советской нефтепромышленности 
В С Т Р Е Ч А Н О В О Г О Г О Д А 
В Н О В О С И Б И Р С К Е 
Секретарь ПК" КЛ(б) Азербайджана топ. 
Багиров н начальник А.знефкч.омби.ната 
гов! Соуцший в телеграмме товарищам 
'".талвну, Малотову, Ордхонтппдве, Бе­
рия сообщают, что азербайджанская «грч|>-
400 ТЫСЯЧ 
А В Т О М О Б И Л Е Й 
В Г О Д 
1 яаваря 1937 года исполняется пя№ 
дед со пня цус.кя Горькогм'.ого аитооа»} 
м. 'ЯМ Ммомим, За ачи годы на зятю те 
1тг>о.телана большая работа ля мгвцаачю 
ПРОН>1В4.1<Пна лнгковых и грузовых а его-
И04аДвй. Я Ю32 г. с сто когаейеров СО-
шло 7^ > тыс. аптомаяпин, п ШЗ."! г —63.6 
тмс . а в этом го.\у (по предварите л МИНИ 
даяным) будет г.ы-пущеяо 00 тысяч аа-
1Ч»Мобилей 
С начала пулка завод дал стране око­
ло 42 п л . лотковых автамобилй 
«ГАЛ-А». В .-»том году оя перешел на 
производство новых машин — комфорта-
Ле.пиых ^^ЧV•з.тнов «М-1». Отаоаиовцы 
*вода борются за та, чтобы с начала 
нового года зыпускать по 85 лпмузвпмН' 
а день. 
Завод значительно расширяется. 
После рякапструкцпи завод будет ел> 
нам из елмьпх больших машиностроитель 
имя заоюдон страны. С его к >«яейеров бу 
,(\»т примерил сходить 400—420 лыс. ма 
шип в год: 300 - - 315 тыс. груоовых и 
100 — 105 тыс. .теп <ыу. 
гяяая гтромьиплев-ность 30 декабря вы­
полняла установленный государе-пенныО 
план добычи нефти.. Добыто 20 млн. 501 




Советские кинофильмы пол ' ^ются за 
горчицей большой популярностью. В 
пгтекшем году, помимо стран Западной 
Ьвровы и Соединенных Щтатон Лнари-
;. воввтекие кзгиокартины деыонстриро-
г.ал,нсь и Китае, Аргетгн'не, Мексике;. Ку­
бе, Канаде. Палегтимп Иране, Монголь­
ской народной республике, Сарчги. Егип­
те и др. Только в С Ш А (мветокаге худо» 
,кг: твеяные фильмы т л я более чем в 60 
г .родах на экранах 120 кинотеатров. 
Большой успех имел в С Ш А . Фран­
ции. Чеохословакни. Швейцария и Китае 
ф ю ь м «Подруги». Также прекрасно был 
принят орптелям!и в С Ш А , Фрои-
Швеции. Испании, Бельгии л дру-
;лх странах фильм «Мы из Кронштадта». 
Г; п.шой шмтерас вызвал в С Ш А л фпльм 
««'ьвд Монголии». Наинональное .б'егя-
, ;• ;ние киножри^гкон в С Ш А отнесло 
фильм «Мы из Крояштадта» и Сын 
М оптоляи» к числу десяти лучших И Л " ' 
страннытх фильмов сезона. Из сопетсл;.!х 
кин'О'карпин более раняг:.х выпусков ,«* 
ьоаннией до снос пор не сходят с лкрапа 
«Чапаев", •'Юность Макчнча». «Путевка 
В жизнь» и «Новый Гулливер». 
В ;Н36 году за границу было вывезе 
Е О 23 художественных фильма. 
Тысячи трудящихся, славно порабо­
тав в 1936 году, радостно готовилжь 
к встрече нового, ещз боле.е счагтлино-
го 1937 года. Весь день 31 декабря нл 
улицах бур.тила праздничная оживлен­
ная тлпа. Вет'ь день магазины были 
полны покупателями: повысился спрос 
па детикатесы, таллинское и искри­
сты ! вини. 
Н.ч Красном проспекте днем появн 
лис.ь звери, мастерски вылепленные 
художниками из льда и снега. Они при­
давали проспекту фантастический вид. 
Большой ледяной слон встал у зане­
сенного снегом фонтана в Первомай­
ском сквере, быстроногий олень взбе­
жал на высокую гору и замер, подняв 
ветвютые рота. 
Шумпо и восело было ночью на пер­
вое января в зав-здеких и фабричных 
клубах. В клубе фабрики им. Кирова 
девушки, стоя на лостпинах. вклады­
вали в петлицы цветы, таи ярко горе­
ли люстры, гремели оркестры, в фок 
< тротных па виражировали блестящие 
пары. Но славу удались новогодние ве­
чери и в квартирах — там столы ломи­
лись от изобилия. 
И в клубах, и в рабочих кварталах 
п Г2 часов 1936 года с шумом отодви­
гались стулья, вер гости вставали из-
за етолов и поднимали бокалы. В зтот 
торжественный миг раздавались слова: 
— С новым годом, товарищи, с но­
вик счастьем! 
Из радиорупоров неслись новогошие 
приветствия почетным гражданам гого­
та Новосибирска — машинисту Илье 
Ипткову. бетонщику Гайнутдину Га-
лзхутдинову. закройщице Татьяне Го-
"илой. знатпым командирам и стаха­
новца»-бойцам Красной армии. 
По всему городу, как и по всей странр 
в "тот миг предлагались тосты за г м о 
г> близкого и самого любимого челове­
ка, за того, кто привел наш народ к 
величайшим победам, за творца Кон­
ституции, за великого Сталина. 
Буря восторга катилась по всей 
етряле; прекрасная страна вступала в 
човый год и перед народом вставало бу 
;\-щг.о — еще более яркое, солнечное, 
смеркающее алмазами радостей зпмеча-
г льной жизни. 
Без преувеличения можно сказать, 
гто больше всех удовольствий от пово-
го года получили дети. Как нежная и 
ласковая мать заботится о своих де­
тях, так город позаботился о тысячах 
и'тей. 
Накануне нового года на улицах го­
рода, в заснежепных садах и скверах, 
лсактах — всюду срочно производилось 
«озеленение». В школах в пять часов 
вечера начались елки, детские маскара 
ЯЫ. карнавалы. 
Вечером первого января зажглись ел 
Ки на улице — в Первомайском 
сквере, в саду имени Сталина, на вод­
ной станции и т. д. Щедро иллюмино-
втпые. они горели сотнями красных, 
фиолетовых, зеленых и орапжевых 
электрических лампочек, а на макуш­
ках гияли красивые красные звезды. 
На елку в сад имени Сталина приш­
ло свыше трех тысяч ребят. Дети ка 
тлись на карусели, скользили на копь 
ках. 
Цептром новогоднего празднества 
оыл Первомайский сквер. Тысячи детей 
п взрослых собрались здесь. Лихие 
г ройки мчали ребят вокруг сквера, в 
киосках, оформленных на темы пуш­
кинских сказок, дед Мороо и '.медведь 
Топтыгин продавили лакомства. 
сип грандиозная клумба, на склонах 
которой летом цвели цветы, теперь 
превращена в катушку. Бойкие, голо-
гнтые ребята усаживались в санки и 
мч лись по гладкой, как. зеркало, ледя­
ной дороге. Обочь дороги-^высокие ели. 
,1 под ними .тедяяые зайцы, волки, ко­
зы, доей. медведи и даже крокодил! 
В конце сквера, куда ведет ледяная 
юрта , стоит гигантский дед Мороз, 
подняв руку, он точно останавливает 
ребят. И ребята слезали с санок, соби­
рались вокруг елки и кружили хоровод, 
играли, сои е я лись и пели звонкие поспи 
о счастливом детстве, о любимом 
Сталине. 
Театр, кино и клубы в этот вечер 
,акже были переполнены. 
Веселые и радостные, счастливые 
труженики поциалистической /.траны 
вступили в новый год. М. К. 
Торжество 
ленинских шахтеров 
ЛЕИИНХЖ, 2. (Наш. иорр.). День 31 де 
ва5ря был (радостным и нЯрряжежйым. В' 
забоях, лавах, на шахтах шла усиленная 
борьба -за последние тонны ттля в счет 
годового плена, угледобычи. В семь ча«м 
вечера было получено радостное язве-
стие, что- победа одержана. 
Счастливые и веселые рабочие, инже­
неры я техники вечером стеклась на 
бал-маскарад 'во Двареп. культуры. В за­
лах становилось все теснее н теснее. В 
неск.мько кругов танцовали пары. Поя­
вившиеся мпся! внесла большое ожзгвле-
ние В веселую праздничную толпу. 
Около 12 часов ночи после перерыли 
все были на местах .в большом зале. ^2 
часов, 12 рая бьет колокол. 
— С новым годом, товарища! — поад-
рааллет распорядитель бала. 'Небольшой 
световой чрансларант освещает слеп»: 
«С новым стахановским ео.еом!».-
В лвартирад стахановцев, инженеров н 
техникою в этот день зажглось больще. 
сотни едок. Дети плясали и ееселил.н«ь 
•вокруг них. 
Первого января иа шахтал .гнем бы4о 
необычайное ожиялпшие. На раелмлгаядя!-
ровках читали приветствия орденонос-, 
ных рл-новодителей края товарищей 
Эйхе и Грядннского, поодрааляашмх ста­
хановцев Леня иска с победой. Отаханов-
цы благодарили за чшнмаияе. и поздрвш-
леяня товарищей Эйхе и Грядинското. 
В отяет 'На приветствия бригады ХаИ-
булияа и. Борхвец и другие рабочие да­
ют О Б С Щ А Я 1 И Я выполнить план угледобычи 
1937 года к 20-летии Октябрьской социа-
лиеттгчес.кой революции. Стахаловец Со-
рокан обязался годовую норму выпол-
и пять месяцев. То и дело в рас-
командироакпх шахт гремели слова: 
—- Привет великому Отеливу!. ; 
— Спасибо за счастливую жизнь н 
п ную советскую Консповпу1ГИ1о! 
II долга и - 1Н1олкалн аплодисменты. , 
Дневник 
промышленности 
у г о л ь 
! янвпря Куяиеякпй угпльмый комбинат 
ДС0*М 4891» тонн угля. П л а н в ы п о л ш п ЦП 
•и проц.. П о трестам добыто: 
Тони % 
' I ЛЛПНУГО П.. 
I г 1 пкопьевскуголь» 
тн; 111 





« Молотооуголь» 447 «1 
< К у й 0 | . 1 Щ Е П У Г О Л Ь » 
да 
»1 
•Ь'емеровоуголь» 1»И 1М 
П Р А З Д Н И К 
В Д Е Т С К О Й К О Л О Н И И 
И М . З А К О В С К О Г О 
ТОМСК, 2. (Иван корр.). Весело отпраад 
ловили встречу- нового года трудящиеся 
Томск-1. Во всех клубах, детдомах ш шзео-
даа состоялась новогодние вечера-балы. В 
сотяятс квартир были устроеяы праэднич 
аые елки для детей. Вечно зеленая елка, 
в йтм дан сделалась I ни —нищ веселья и 
мочодостн. 
Граядиолные баты и еляш были уотрос 
•вы '•• городском театр», и доме Красноа 
армиа. Исключлтел-но ярко прошла ветр» 
ча нового года в .злюкой колонии Н К В Д 
ям. Заковского. В 1) часов вечера адесч. 
яас^тгылиеь двери в зал клуба. В заде 
бывпгяе правонар.\-тшител1! увидела впер­
вые в своей ясязни роскошно убраиаук' 
вяку высотой в 7 м е 1 р о в . Около 250 пол-
родтков. одетые в кч)«тюкы народов; 
0001'. с «Пеоней о 1радине» ок.ружиля ел-', 
к-у. Та»;, открылся новогоддий концерт-бал 
в колонии. 
полночь в зале появился дед-мороз, 
раздаваппгий нпоисутствукнцим подарки. 
Мы беседовали с членом колонии ком­
сомольцем тел. Варакутой. 
— Когда-то я встречал 'новый год в ком­
пании воров в заброшенном доме на ок­
раине города. — заявит си. — Мы пели 
воровские песни и играли до утра в нар 
ты. Я давно раипрощался со своим прот 
лым. Колоння перскоеггитала меня я сот­
а я других правонарушителей. 
Замечательным с бытием в мое* жиз­
ни я считаю окончание летной школы 
том1'к-ог1> вароалуба. 1>го произошло на 
днях. Все мои мечты и усилия иашривляю 
теперь к тому, чтобы добиться семжлет-
вего образоеаяия и поступить в одну М 
авиащионпых школ нашего Союза. 
Праа.тнова1пго нового года сознало с 
8-летле.й годовщиной с» дня организации 
колодка, 
ГРИФ. 
Н О В О Г О Д Н И Й П О Д А Р О К 
П И О Н Е Р А М Т А Т А Р С К А 
ТАТАРСК. 2. (Запсмбтасс). В пода­
рок детям к новоиу году яа ст. Татар­
ской открыт хорошо ооорудованный 
дои пионеров. 
Открытие дома пионеров было озна­
меновано новогодней елкой, на которой 
присутствовало свыше 800 детей. 
М Е Т А Л Л 
И дгкаОря КулнепкяЙ металлургический 
м мбипат им' ни Сталина в м п л а в и л Я4М топи 
чугуна (78 п р о п ) . .ММ тонн стали Ш , в п р о п ) 
П | о к а т » н о Ллюнгов 4104 тонны (в.1,4 проп.) 
рельсобалок 12Л.З тонны <В5,в пропО, лвето-
вого железа -- ОМ тонн (111..1 ороп.Ь Стал 
1.ГЛ0» ДЛ.1 , ," ПМ1. Ш 1.11И 2^,11 411" ПО 
Ь'пкга вылив» 4М оече» П»4,* процента). 
1 января выплавлено чугуна 37Ш 1оЩ| ( м , 7 
гфопО, стали 4000 тонн 0Д.8 проп.). Прока-
гпно Олюмсов !ЯИ0 тонн (Л1 проц.). рел^оЛа-
-ок 12ЛЯ.И тонны («7.1 проц.), лнетового' же­
леза «М.л т и н ы «и"..I проц.). Ковса в ы д а в о 
4М печей (1»4.г п р о п ) . 
• •РАНСДОРТ 
ЗТ л>к»вря на Точ. • • дорога' погружено 
е.:его ЛИ» в а т н о в (74,8 п р о п ) . У г л я погру­
жено 2468 вагонов (я?.к проп. плнна). В ы г р у ­
жено 2йп вагонов. 
1 январл погружево всего 44М вагона 
(ЬГ,4 проц.), угли погружено 27И вагон (М,а 
проц.). В ы г р у ж е н о 24Я2 вагоне. 
П О П Р А В К А 
В номер* с о в е т с к о й Снбяри» от .41 декабря, 
иодтинг» под рце.упками на 1-й стравпцг 
телом вскаженая . В п о д п и т под рисуй-
•м площади следует читать: « П л о щ а д ь у 
Курской , вокзала». Подпись под портретои 
• ; ндемикон дапа в обратном порядке, следу-
г читать — «Слева н а п р а в о . 
И з в е щ е н и я 
^ V ЯНВАРЯ, в 7 чае. веч. , в парткабине­
те Кузбассугля состоится семинар агитато­
ров, беседчяков и чтецов ,'1эеря.инского рам 
О III. 
^ % Я Н В А Р Я , в в час. веч., в клубе Фабрик.' 
«Стандарт» ( У л . Грибоедова, дом . 4 2, трам­
вай . V I) нультпроп Октябрьского райком-) 
ВКП(б) проводит доклад ия тему «Жиаиь Й 
т в о р ч е т в о писателя-орденоносца Николая 
Островскою» — докладчик г. А в с о н . 
Приглашаются агитаторы. бгседчикН, чте­
цы, пропагандисты, партийный Я комсомол!. 
екпй актив. • 
^ 4 Я Н В А Р Я , в 7 час. веч., с о з ы в а м и и 
плен*умы " кций Д з е р ж и ж кого райсовета: ре-
Врлюипокнон лак"шп'п ти — и нарсуде. У р и н -
К ' 1 " . 21: обороннал. здрявоокраиення. сон-
обеспечения, строительная, пищевая, номы) 
пальца я И лнквид. неграм, в ма.лпграм. — с 
райсовете, промышленная — в здании Ь'уа-
бвсеугля: торговая — в Паготзернс. Рабочая, 7*. 
царебразп — н районо. 
4 Я Н В А Р Я , п 11 часов дня. в зале I 
счдаивй горсовета созывается пленум Ново-
сибирского городского комитета В Л К Г М . 
Повестка дня: доклад бюро горкома о вы-
п л н е н н н оргвннчапиен рспи-ний X с'езда н 
I I пленума П К В Л К С М (о пропагандистской 
работе, работе в школе и среди детей, в»п 
росы стахановского движения и органнзапм 
овная работа комитетов). 
д. 110ВОСИГ.111Ч КИИ горком М О И Р органи-
(оег трехдш пные вечерние курсы для пред­
седателей и секретарей городских ячеек 
М О П Р . Руководитель курсов — член секре­
та! чата Ц К М О И Р С С С Р тон. Тесеельмшв. 
Первое занятие курсов состоится Я-го янва­
ри, о 7 часов вечери, в Крайкоме М О П Р (Крас­
н ы й просп. . .М »2). 
Ответ, редактор Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
С И Б Г О С П АТР 3 • 4 «ваара 
А Н Д Ж Е Л О 
Начал» а В чае, »ея. Сеаоаные ' в л и п деасцателквы. 
Каеса е 1 .' к . > час. лвя а о * ло » час. а*ч. Т е м » . »1-з$*. 
Првнаиагтеа «алвкм с лостааяпв сваатоа | а дои. 
» аВ1.!« Б ( 3 В И Н Ы В И Н О В А Т Ы Е . 
П Р О Л Е Т Н И Н О 
Начал» сеаясив: 
а, 4-м, а «о. а -и 
в ю час. 
Каееа с 1 ч д и . ГЛРИНА И ВИЛЬТЗ И 
Муаивадова:. !1(евея1*яад» вря н а в л и м а яаструненты, » > * р . 
еатара. Н фойе: жжаа (апвая н;> г р*хч, ) . 
С Е Г О Д Н Я 
Звухоае» худож. дов/иевх, фялкм 
У Д А Р О М Н А У Д А Р 






I I , 124., 2-40. 
4а0,*.1в. Я,1«. 
Звувоао! худож 4>ил»м 
У П Р А В Л Е Н И Е Э Л Е К Т Р О С Е Т Е Й 
С 28 ДЕКАБРЯ 1936 г. 
П Р И С Т У П И Л О 
Н О Б Щ Е Й П Е Р Е Р Е Г И С Т Р А Ц И И 
•сеж своих потребителей алектровиергии 
(абонентов) 
Отпуск электроэнергии в 1937 году будет про­
изводиться только абонентам, оформившим заявле­
ниями-обязательствами с управлением ссте(| коли­
чество потребляемой ими электроэнергии. 
Оформление дявленпй-обязатсльсгвбудут про­
изводить при перерегистрации контролеры управ­
ления ялентросетей, снабженные специальными 
удостоверениями. 
Просьбе к абонентам оказывать полное содей­
ствие в работе контролера»*, ьыявлмя лиц, само­
вольно пользующихся электроэнергией. 
т 
Н К Т П — С С С Р 
Об'здияенное научно-техническое ;:зд-во 
„ О Н Т И " 
Мв нкрмаея Смбирекоа етдвлвнмв „ТЕХПЕРИ0ДИКА* 0НТИ 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А 
иа в с е научно-технические журналы на 1937 год 
Г Р Е Б У . ! Т Е К А Т А Л О Г И М П Р О С П Е К Т Ы 
Забаагоареяечнаа годяч>ая В О Л Н Я С К А Г А Р А Н Т И Р У Е Т А К К У Р А Т ­
ное в бесперебойное П О Л У Ч Е Н И Е журналов. 
Журналы О Н Т И выхолят в тоопые к*леичя рные срока. Г)Лг>-
руд | и м • а ш н н и з н р э в 1»иаа акспедипна, о , е . печиааницаа 
бесперебойную достааку. 
н деньги я»|1В1ва«йте 
О Д И Н \ " ОН 
нмЙ ПрОСП., 177 Т 
Подписи 
иТь,«1енвю„ТКХПЕРИ 
Межкрлеяомо' с я б в р . к о « у 
ТИ г. Новосвбирск, К р е с ­
ел. 1 0)1 
Левы» можяо аыеннать аа р»сч. счет «1 вОТ9 > Ни» еябяяег — 
отд д. ГгсГанаа. 
Падвяаяг араяямаат тавж* умяя*«»ч*я»ыа. енабатанныа « ш 
аататаявоахаия удватоаараииямч. 
О М С К И Й В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Й И Н С Т И Т У Т 
О Б ' Я Н Л Я Е Т 
П Р И Е М Н А 6 - М Е С Я Ч Н Ы Е К У Р С Ы 
П О П О Д Г О Т О В К Е В И Н С Т И Т У Т 
От паотупаюпях траИратся продета* сяя<> .-леду-аотаях де. 
кувептав: салалеяал с 2 фотояарточкачя. ••тоевографаа. еввде-
талм та» о* обраао»аяаа (об окончания 10 или* а л и я до 1"35 г. 
рабфак, тнхннк/ма). >'1!|)аакн о вдороаье. 
Ввламавл прняянаютсл • Омоков аетерявараои аясгвтуте 
(0вта4р»саад, 04) «4. хоин. М •). 
С 11 чаооя дчд д>> 4 часов вечера. 
Начато авнятнй ь-> января 1И.17 года. 
Нужаав»шаеел обеспечввяютоя стипендией в радиеме 40 руб., 
«аого|)"Д''не оди'н.чям—о! щежнтня^, 
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИоТГИЙ, 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
„ К Р А С Н Ы Й Л И Т Е Й Щ И К " 
П Р И Н И М А Е Т З А К А З Ы Н А 
ВС. ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ: 
ЧУГУННОЕ, МЕДНОЕ И АЛЮМИНИЕВОЕ ЛИТЬЕ, 
ЖЕСТЯНЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ, АВТОГЕН­
НЫЕ. КУЗНЕЧНО-ПОКОВОЧНЫЕ И КОТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. 
ПРОИЗВОДИТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ МОДЕЛЕЙ. 
ИСПОЛНЕНИЕ АККУРАТНОЕ. 
Ул. Державина, 71. 
С О . , я , ил 
когиз 
К Н И Г А И ПРОЛЕТАРСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1937 год 
Н А > * С У Р Н А Л Ы 
ГОСУДАРСТВЕННОГО С0ЦИАЛЫЮ-ЭК01ЮМИЧКСЕ0Г0 ИЗДАТЕЛЬСТВА 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИИII I бийл о еки. нзучных работников, 
исторические и краеведче кне об­
щества, педатого», газетн.. х работ­
ников и др. 
Подси-ная ц:'ма: н гол -18 руб. 
ни 6 мес. -9 руб. 
Чена отдельного номера—3 руб. 
М И Р О В О Е Х О З Я Й С Т В О 
И М И Р О В А Я П О Л И Т И К А 
12 номеров в год 
Журнал является О С И О И И Ы Ч 
исге.чннком И В / О Р М О Ц И Н ( I В С Е Й 
ныло Я Е Й литературе для широ­
кого партийного, сове• 1 - о ю и хо­
зяйствен, юго И . 'нва , преподавая)* 
д и обществевяыд лисоии.юн и т. д. 
Ж^рнао рассчитан на иаргка-
бинсп.!, б н б л й о т е к И ) научных сот­
рудников, Iопателей, прспочавв- I О р п н Института мирового хо-
телей и учлщпхея литературных , зяйства и м ^ о н о й политика Ака-
вузов и техникумов , литературные |
 д е м И 1 ( | | а у к с с с р 
12 номеров в год. 
Журнал рассчитан на научных 
работников, партийный ачгнв, пре­
подавателей нузой, студентов, про-
паган т с ов, хозяйственников ит. д. 
Подписная цена: на год - 30 руб., 
С мес . -15 руб.. Н мес—7 руб. 50 к. 
Пена о т д е л ь н о г о номера -
кружки н на ш-роки.- . лои ПВI-
тийного и советского читательско­
го актива. 
Под иоиая цен»: на 12 мес— 
24 руб.. 6 мес.--12 руб., 3 мес.--6 ру 
Цена отдельного номера-2руб. 
К Р А С Н Ы Й А Р Х И В 
Исторический журнал. 
Орган Центроархивз С С С Р к 
Р С Ф О * . 6 номером в год. 
Журнал р (ссчитаал ни вузы, 
Орган Института экономики 
Академии наук С С С Р . 
6 номеров В год. 
Журнал расспитш на научных 
работников, преподавателей ву юв, 
и у з о в ц е н , пирайи й актив, руко­
водящих работников экономиче­
ски • органов и т. д. 
Подписная цена: на 12 мес — 
.15 руб., на 6 мес—7 руб. 50 к. 
Цена о т д е л ь н о г о номера 
2 руб. 50 к. 
Т И Х И Й О К Е А Н 
Орган тихоокеанского кабине­
та Института мирового хозяйства 
и мировой I олитики Академии 
наук С С С Р . 4 номера в год. 
Журнал рассчитан на научных 
раб огни ов, журналисток, вузовцев 
I восточных факультетов,руководи--
I т лей к р у ж к о в , пропагандистов 
| и т. д. 
Подписная цзна: га год—14 руб., 
| б мес. -7 руб., 3 мес.—3 руб. 50 к. 
Цена о т д е л ь н о г о номера-
3 руб. 50 к. 2 руб. 50 к. 
П О Д П И С К А П Р И Н И М \ Е Т С Я всеми отделениями, магазинами, киосками, у п о л н о м о ­
ченными К О Г И З ' а , С о ю з п е ч а т ь ю и к с ю д у на почте, а т а к ж е к Главной к о н т о р е 
К О Г И З м — М о с к в а , М а р о с е й к а , 7. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
юрнст-коисульт , квалифициро­
ванный старший бухгалтер , б у х ­
галтер а 4Рча1чмвады. 
Труда»»*, 2Б, кравнонтора Гдааашхлои-
ороиа. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 5 
И Н Ж Е Н Е Р Ы - Э Л Е К Т Р И К И 
на должности главных энергети­
ков рудоуправлений и шах г, 
Соаетокал, 24, трест Кудбаесуголь, в&втх. 
11, тдел кадров 
К У П И М И Л И А Р Е Н Д У Е М 
КОНЮШНЮ н ДВО? для обова, 
желательно и Закаменском р-не. 
С прехложеянея обращаться: ул. Дуев 
Ковальчух, 1>в, тела Т. ::4-59в, ввввОрВ 
Лоитрвлс. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
БУХ Г А Л Т Е Р -РЕВИЗОР, 
знакомый с производством. 
'••пияо'Яислич сжал, 44, Напеиб>лоотр ст. 
в глаанону бухгалтеру. 
Пот ряласъ вемавхая • вч г.. я ялачаа 
п
 рнгав-, зваюлдвх о ваО просьба 1ЙО -
ЩИ-у. Уд Л»нняа. 4. »«. ! Т» Я'- 79^ 
и -яиц.» ие<ггя).тси-
тслястао Куро «пяа 
Ннко ал Гааряеоаааа 
яропдг о ябаипь: и -
иеноквЯ р»1оа, с. 
В Ирияхъ, ул. Мв. 
ст юховч. д Л) 17, 
Кыш»' яово| А . М. 
ТЕЛЕФОНЫ Р Е Д А К Ц И И : Ней. о т радаггора Р - Ж , *ам. раваит*м?а--35-9в4> от*, оиеротарм — в-924, отдал праиыш яаиимти м трапчвлорта — 31-181, отдаа партийного строительства — 33 884 
дящмхея _ 32-ЪП, отдел «упагурым «мнуоства — 34-630, отдал иифорывфма — 34-аяМ, тахамч. совратариат (чругпьт вут ни) — 35-505, прием об явлений — 3 ! - Ш Типогр«о>я — 31-9В4. 
В Р Ы Н З О Т Н Е С Т 
И М Е Е Т В П ' О Д А Ж Е 
ПРОДУК Ы ИЗ ОВЕЧЬЕГО МЗЛ1КА; 
СЫР жирностью не ниже 40 проц. 
по цене 703о руб. тонна. 
БРЫНЗА жирностью не ниже 40 
проц. по цене 44оО оуб. тонна, 
Не»о< ябарев, абочал. .V 47. Ьрываптрает 
Т'.1. М-14&. Справляш д 1 часы аанят 1. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1937 г. 
Н А Б Ю Л Л Е Т Е Н И : 
1) СБОРНИК ПРИКАЗОВ по лег­
кой промышленности СССР. 
Паяпяааая ц«И« ва 12 н е с — М руб. 
(о адО. предиет. увалвт- 'ДЕИ). 
2) СБОРНИК ПРИКАЗОВ И РАС­
ПОРЯЖЕНИИ и о л е г к о й 
промышленности РСФСР. 
Папнясная цвна: с иоиевеь оргаяваапвх 
нара< мата я аа в- » 1917 год—з» руб. 
3) СБОРНИК ПРИКАЗОВ И РАС­
ПОРЯЖЕНИЙ по п о с т н о й 
промышленности РСФСР. 
Паяявеяая ваяв: аа 11 и-санеа—За РУ*. 
В бюллетенях печа-1а»>тся аее есвоа-
вые првкааы я ра<-порл»снил нярю.мятоа. 
О'-В'оиу ока беаус.ЮЫ.о необходвны всей 
об'сдавенвни. трестаи я пр> дп|вмтвав. 
Пе водича ст» а ы ю д а бшллетева!— 
4—т. | ад я инслп. 
Падлябку и деньги адвавяаат»: М с ааа, 
Пушечпа .. 4, и ада не; стау г н е т . . ,.'1 г-
г «в иидте. рия-. Р А 1 4 ' т х ы 1 счет I М"К 
Гиебаяха М 16»|0и. 
Подпаска првви»1ается та же во 
всех «I делениях с >« .и в „ е о н > т е м а . и". 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
Э Л Е К Т Р О М О Т О Р 
1,7»-* хал., г*0-3в0 воли. 
Ул. Гояалоаа, «7 (уг. Краевого просп.) 
Краавая лаборатория .Стамдартя. 
К У П И М 
ИСПРАВНУЮ ЛГПГОВУЮ КАШХНУ 
Саловая, '.0, 5-й этаж, ни гятут 
хозяйственна коп. Телефон 35 051. 
она-два, отдал — 33430, отдел ллмл гру-
Упал. Кгоайиатта )т В—10002 
Тмяотмфяя мэ1-кв .Соаетсвав Сибирь». 
Тирам 100.000
ч 
